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R I Q A R D O L E O N 
" L A L E N G U A C L Á S I C A 
E l m a l d e l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
Virtud e^eter í s t ioa de D. Ricardo ^ preciso poseer la preceptiva y la gra-
heón y Román es la modestia, por la cual matica y lexico; 
estima indigpo de .toda alabanza, y 
E l Infantiio Don Jaime se halla con-
valeciente, y ayer pasó algunos ratos ju-
gando. 
E l Príncipe heredero y. los dcurás I n -
fantitos Kiguen disfrutando de completa 
salud. 
PAIMPB O P I C I A T -
L a Gaceta, dt ay«r publica R ignientc 
parle of ic ia l : 
''Su Majestad el Bey Don A'ífou-
so X I I I (q. D. g.) y SS. AA. BR, el 
Príncipe de Asturias é Infantes oonti-
¿nzga suplicio todo honor. 
rpor lo quo tiene de honra, consagra-
íáón y panegírico, temía morfalmcmte l a 
Som, á la voz tan rendidamente agrade-
Y, sobr.3 tod©, resulta más hacedero 
proclamarse autodidacto, y araña intelec-
tual, que teje su tela de sus propias en-
trañas, aunque sólo se alcance á tejer 
hospeda habíase congregado enorme mu!-| 
titud para presonciar el paso de los niños. 
M u W Háüíid, acompañado del alcal-j 
de, del secretario del Gobierno y de otras/, 
personas, presenció el «iesfílo desde unf 
balcón de sus habitaciones, siendo ova-¡ 
clonado por los niños y por el público. 
Frente 'al hotel , un coro infantil canto, 
v a r i a s compo^idones, que fueron aplau-
dida* p o r el ex. Sultáu y snis acompañano-
tes, lo m i s m o (|U<; por la multitud. 
Luego, dos niños pequeñitos que lleva-
ban el traje de los aldeanos catalanes, 
núan sin no^dad en su importante s a - subieron al hotel y ofrecierou á Haffid 
dos ramos de flores con grandes lazus, 
dándole 'las gracias en nombre de todos 
los demás niños por el regalo del ele-
fante. 
Muley HaiTid cogió los dos niños en 
brazos y salió así rü balcón, besándolos. 
D E L,A G U E R R A E U R O R E A 
L O S A L I A D O S P I E R D E N 
De igual bentilicio disfrutan las demás 
personas de la augusta Real familia. 
E l jefe superior de Pakicio dko á esta 
Presidencia lo siguiente: 
"Excelentísimo señor: E l decano de los 
médicos de cámara me dice en este día lo 
R E C U P E R A N B L A N G Y 
A e r o p l a n o a l e m á n s o b r e C i r a r d o r o . 
©ida de antemano, de su sefemne recep- aprendidas, y, singularmente, que dedu-
áeién.éci ía Bíial Academia Española. Cir de ésias otras nuevas, ó revestidas de 
cuerpo artístico diferente. 
j L a pereza! ¡ E l mal español! ¡ E n lite-
«en-en — -
¡Pocas, veces acudieron al templo del 
bien á ^ r .los fieles en mayor ¡número, ni 
m mostraron más devotos y enardecidos 
m la amable oslebraciórrdel rito! 
Premia ordinariamente el ¿sillón aca-
démico la honesta labor de toda una vida 
íitérariá. «n galardón concedido cuando 
;!o :que un poeta nombra, "la mejor 
«oroña", las ca/wis, ciñen la frente pen-
sativa,, y son indicio, y como cenizas de-
latoras, de que el fuego cordial de las 
pasiones y de la inspiración dormita 
••inerte, si no es que ya ha muerto. 
' E n raras ocasiones, sin embargo,, se 
otorga la más alta y codiciada prez ar-
tística á la juventud pletóriea de espe-
ranzas, a r talento en plena ebullición, á 
i ijria realidad tan grande y egregia, que 
pudiera pâ a?:' T*^ definitiva, pero que 
promete aún elevarse á mayores em-
•presas. 
Tal acontece ^on d Sr. León, elegido 
lacaxJ^niéo' por unanimidad cuando pu-
if)licara X<Í lira d# bronce, Cesta de^hi-
'dalgos, Comedia sentimeniaJ. y Alcalá de 
'ios Zegries, y que durante el intervalo 
•íe tiempo deslizado entre el llamamiento 
de la clara corporación y la lectura del 
[discurso reglamentario ha producido E l 
.amor de los amores. Alivio da rami'mn-
tes y tos Centawos. 
í l E l antor de los m^orov novela la más 
¡«persoifól y juntamente la más clásica, la 
anejor hablada y la más sutilmente sen-
a d a desde que»enmudecieran para siem-
b r e los autores de Frúdiffa, Doña TAIZ 
ly.SofUesa, y reposa sobre los bien gana-
•¿as Ionices el padre de L a aldea per-
j Pretendió el íagenio que se hizo fa-
Mftoso, y escaló las cumbres de la fiama 
<t'OM ,nna sola obra (nadie se acordaba, 
•ni se acuerda de Le, Uro, de ironce): 
Vasta de hidalgos dar razón á los doctos 
"fvamnes, que le llamaiban á su noble com-
J^añía,; y poner freno y mordaza á los 
analdicientes, que quizás pregonaron no 
.iramar méritos; hastantes cuatro libros? 
j Porque : todavía Los Centauros deben 
l *e»putarse un paso hacia adelante y arri-
ba. E l clasicistno que en Casta de Tiidol-
\pos, en AlcaJá de los Zegries y aun en 
-'El omor de los amones es imitación ha-
bilíáma, laudabilísima..^ en Los €*n4mi-
W^,:es suhstancia transformada en pro-
-pWu sangre [transfundida, naturalidad, 
^dominio, plena posesión de sí y tiranía 
ifle la forma... 
[Determinada crítica, que tantas cosas, 
ajenas por completo al arte, remira y re-
pasa antes de otorgar la merced de un 
«píteto laudatorio, y que mide por milí-
metros las líneas de una crónica, calló 
\¡6. ^habló . con sordina, ó rezongó re-
jiparos. Y no consistía, sino en que ni el 
fftombre ni el poeta sacritieaba ya á cier-
!fto Moloeh dispersador, en nuestra Patria 
iíáe la celebridad callejera. 
1 Varias obras en preparación anuncia 
i «l riUevo académico. No dudamos de que 
[iferán dignas de sus hermanas mayores. 
-A nuestro juicio, Ricardo León es as-
jftro:-qué remonta el arco de día, y aún no 
jiialitOcado el esplendoroso cénit que per-
|aijiten presagiar sus claros fulgores, 
j Éligió el recipiendario como tema de 
^sií discurso:. " L a lengua clásica y el es-
i píritu moderno", acometiendo demostrar, 
f y lográndolo cumplidamente, que el puro, 
1 castizo, y caudaloso idioma español es su-
' í cien te y sobrado para expresar las ideas, 
¡ las emocionas, las gallardías, los orgu-
! üos y las ansias del espíritu moderno. 
¡ Prueba viva y palpitante de tan fun-
| T'ado aserto es el propio Sr. León, hombre 
1 tan: de; su tiempo, de ssnsibilidad, de in-
; quietudes, de iusaciabilidad, de cuidados, 
disparates;, que repetir verdades en otros i ^^tente: 
"Éxeei'entísdmo señor: Tenga el honor 
El gentío cstáeionado frente al hotel 
le omeionó una vez más. 
A la hora del nlmuer/o, Muley Bbfffd 
ieñtó á ¡tu mtóa al alcalde, al secretario 
ratura, y en arte, y en industria, y en 
comercio, y en política, y en todo! i E l 
horror al fastidio, ál tedio, que implican 
toda atención, todo estudio, todo traba-
.Io- y ^ue ha convertido la exclamación: 
' ¡Qué lata!", en el más grave de los ana-
temas, peor y más imperdonable de las 
censuras para el tipo medio de nuestros 
compatriotas! 
Si el genio es una larga paciencia... 
¡ renunciemos á. tener genios en España! 
Si premuraS.de tiempo y de espacio no 
lo estorbasen,, fuera curioso comprobar 
en varios de tes poetas y novelistas en 
boga, en ViUaespesa, en Carr?re, en Ba-
roja, la tesis que el Sr. León apuntó, 
entre celajes que la atenuaban cortés-
inent? al par que la embellecían, y que 
neutros hemos; destacado, escuenta, des-
nuda, brutal, agresiva... 
Pero, ¿quiénvsufre á tanto ineonsciente i 
plagiario que «e estima original porque ¡ 
igqj>ra qiie otres antes que él dijeron y j 
escribieron lo mismo,, más galanamente? 
Don Juan Calera asegura que la ig-
norancia impicSo que Espronceda, mejor 
de poner en conocrmiemo de V. E . m ^ M l CfoBferó» en representación *o--\ 
S. M. la Rema (q. D. g.) padece nna he-' heraad ^ hal|a ^f, 
hn- esearlatínosa, sin que en la actualidad - ¿ ¿ ^ ^ presidente de 
ofrezca ningúnk complicación. 
"Lo que de orden de S. M. el Rey (que 
Dios guarde) traslado á V. E . para su 
conocimiento y afectos, consiguientes.— 
Dios guarde á V. E . muchos añosj—Pa-
lacio/16 de Enero de 1915.—El marqués 
de la Torreeilla. 
"Señor presidente del Consejo de mi-
nistros." 
Este año, en atención á las actuales 
circunstancias y á la enfermedad de 
S. M. k Beina y de SS. -ÍLA.. no se cele-
brarán el día del santo del Rey ni la re-
cepción oficial ni el .banquete de gala 
acostumbrados. 
D E B A R C E L O N A 
ermo, al capitán 
la Audiencia y I 
Los franceses—dicen ellos—kan rscha* 
mdo varios ataques de los germanos en 
diferentes puntos de la línea, avanz^ro.-i 
¿n la región de Nicuport y Lombaertzy-
de, obligaron á los alemanes á evacuar 
sus trincheras de la gran duna y reeupe-
im'cm la fundición de Blangy, qm los 
ttMiones tes habían tomado. 
E n l&s Vosgos y el Argonne ostú ne-
vando. 
al .fiscal de la misma. ^ . . ^ C€ín&0 úemán los iñ.gie^s fus-
' roí» derrotados por las trc^xis del Kai-
<-«restílt del pan: j u.r, perdiendo 4.000 muwtos, 5.000 pri-
B A R O B L i O N A I T ; sióncros y mucho material de eampaña. 
Se han celebrado varice mítines or~a- ^-áem^ fueron mctndmdo* les ÍVSAIS-
nizados por las Juventudes radicales pa- M-amcos. 
ra .-protestar del excesivo precio del pan. ü n wíyplauu germano bombardeó Ci~ 
Estuvieran muy p^éb concurridos," y ' remc'r^ matando cirtco personas. 
de ellos dos no pudieron celebrarse pon; ^ ^emanes preparan un violeto 
falta de público. 
Solamente se vió animado el que se 1 
cele ró, cu la Oasu del Pueblo del distri-
to quinto, presidido por Emiliano Igle-
sias. 
Todos los discursos fueron de censura 
contra los ácana radores de trigo y con-
tra las uutoridades, que oao saben impo-
nerse. • 
Se aco l ló presentar «na • mocioó íd 
Ayuntamiento en el indicado sentido de 
protesta. 
No hî bo iaeidentes. 
claque á Varsovia. 
—o— 
E l Mikaúo se ha adherido ál proyecto 
del Fapa./referente al canje de prisia-
neix/s. 
Bmedicio X V ha ordenado qm se ha-
gan rogativas en todo el mundo para im-
petrar la paz. 
A Mft^raeeos•. 
B-ATOOBLONA 17. 
E£á comenzado é . embarque de los 2.000 
H o m e n a j e á Mnley Haffid 
B A R - C E L O N A 17. 
No obstanto lo lluvioso del tiempo, se 
ha celebrado esta muñana la anunciada 
dotado que HoeÉie y Byron, pueda eom- manifestación infantil en honor del ex j reclutas destinados al Ejercito do Ma-
pararse á ninguiao d« ambos colosos. Sultán Muley Haffid. rrnecos. 
L a ignorancia profesada como dogma, Reunidos todos los niños que habían' E n el Antonio Táparo han embarcado 
esteriliza y achica y amanera la mayor de desfilar ante el alojamiento de Haffid, los que van á Melilla y en el Vicente 
parte de la labor literaria de n u e s t r o s ^ 7 9 número ascendía á 2.000, se pu-1 P?íior los de Ceuta, 
^jag sieroo en marcha á las doce de la ma-' 
j Ojalá que las recriminaciones, tan mo- ñaua. . , 
destásj tan áticas autor de Los cen- Precedían tambores y cornetas y los 
boy-scouts, con banderas. 
Frente al hotel donde p} Sultáá se 
L E N T O C O M B A T E 
E N B L A N G Y 
tauras, y su emocionante y sentidísimo 
panegírico á rquestros clásicos y á nues-
tro idioma, sirviesen de colirio y cordial, 
que curara los ©jos casi ciegos y robus-
E l Sr . C a m b é . 
BAR:CI31X)NA 




teciera los corazones casi inertes, i n f u n -
diéndoles, al par que respeto, aquella: 
... firme voluntad n ,. 
Cmnpañera y sosten de la virtud S!Utl ' 
que pedía ai cielo aquel otro gran pere-
zoso, Adelardi Ayala, excelente literato, 
y que pudo serlo harto mejor, voluntad 
tan necesaria para el florecimiento ar-
íístieo y nacional y para, todo, como que 
s u falta "constituye el mal de la literatura 
española contemporánea, y aun, lo repe-
timos, el mal de España. 
B. R O T L L A N 
EL PAPA IÍ0 SALIO DEL VATICANO 
o • 
A propósito de las Adsitas que Su San-
tidad el Papa ha realizado estos días á 
los heridos del Hospital de Santa Marta, 
se ha discutido no poco sobre si el Ro-
mauo Pontífice salió ó no del Vaticano 
para trasladarse al mencionado estable-
cimiento benéfico. • 
L a cuestión debatida ha quedado tan 
plenamente aclarada, que no puede ofre-
cer ya La. menor duda ni á los que insi-
nuaban la especie de que el Papa había 
abandonado el Vaticano y atravesado 
por territorio en que domina el R-ey Víc-
tor Manuel. 
Benedicto no saiió del Vaticano. 
E l Sumo Pnritífiee para llegar al Hos-
H A C E . . . C U A R E N T A Y C I N C O A Ñ O S 
E l cronis ta y su amigo del otro lado 
del R h i n , abandonan á media tard<s una de 
las cervec<erla« m i s c é n t r i c a s de l a corte, 
y eaiderezan sus pasos S. la ra l le de H o r t a -
leza, dondift t iene íu^ar el C4vsti?i» festejo de 
San A n t ó n . . . . Nuegtro a c o m p a ñ a n t e obser-
va •con infant i l curios idad e l desfile de 'la 
muchedumbre regocijada, los gritos de los 
vendedores, e l balconaje de las casas, en-
galanado, -como los pateos en los toros, y 
los. grupos de jinetes, cuyas piernas pen-
dolean, rozando los i jares de u n a m u í a 
lustrosa 6 de un pollino como u n a raspa. 
iLa fiesta de S a n A n t ó n ess l a fiesta del 
pueblo y. de l a mesocracia, del p a ñ u e l o d'5 
M a n i l a y del sombrerito b u r g u é s . E l em-
pleado y e l mocito "que l a pinta" en los 
bailes del " R a t Penat", coinciden este d í a 
en e l festejo y lucen sus domingueras galas. 
— ¡ B u e n a-sunto para una c r ó n i c a ! — i b a 
exclamado nuestro amigo—. ;He a q u í una 
bonita neta de co lor . . . un intenso pedazo 
de v ida pintoresca y netamtiute castiza, i lu -
minada por este sol de . E s p a ñ a , que es 
ú n i c o é u ̂ 1 m u n d o ! . . . . 
c ia , sino que a d o r n ó su brazo con la ins ig -
nia neutral de l a Cruz R o j a E n el mes 
de Octubre y á l a retaguardia de nuestras 
tropas, l l e g ó muestro hombre á T o u l . ¡A l l í 
fué donde l a curioaidad ¡o sedujo por com-
ATAQUES Y CONTRAATAQUES 
S E K V K I O TEUíGKÁi-'ICO 
«iTOMt^ICADO O F I O I A l i 
áÉHj G O B Í E K X O P R A X C T » 
PARTÍS 17. 
E l comunicado oficial de las trss de la ' 
tarde dice así : 
?<jfomo? eoTit inaado avan»ando en hi 
r e g i ó n de Nfr-nport y de Ijorabacrtzfde 
sobre una h ó t K i u r a de 200 metros. 
.Nuestra Artillaría ha cl'ikado á Í05 
al-emaii-es á evacuar sus trincheras de la 
grande duna, destruido un fortín que se 
halla al Norte. de ésta y bombardeado 
las defensas ouemigas sobre esta parte 
del frente y ei Sur de Saint Georges. 
E n la región tU Ypres, como en la de 
la Bassee y Juéns, sólo combates de Ar-
tillería. 
E n Bfengy, cerca de Arras, ha habido 
una acción bastante viva. 
Los alemanes se habíain apoderado de 
la fundición de Blangy, y con un enér-
gico contraataque se la hemos quitado 
en seguida y nos hemos fortificado en ella. 
Nuestra Artillería ha continuado dis-
ciuo», tanto tienrpo «orno ©líos respeten 
nuestros intereses. ' , 
Se me pide que modifique el ministe-
rio de manera que todos los partidos pe-
líticos estén en él represtutados; s i se 
tratar»' de oenpar la Maeedonia, la Da-
broudja, Salónica y Cavalla, hubiera con.-
sentido en éHo, pero no hay nada de estOp 
y yo as ruego que tengáis paciencia y es-
peréis el desarrollo de los acontecimien-
tos. 
Amigos y enemigos roe aconsejan la.' 
paz; está muy bien. Esto es lo que el 
pueblo búlgaro desea, pero nosotros no 
debemos olvidar qne podremos S:T i m p e -
lidos á defender nuestros hogares con lás 
armas en la mano." 
Mr. Radoslavof añadió que el Libro 
Verde está ya dispuesto, pero que no se 
publicará hasta después de la. guerra eu-
ropea. 
LA NEüTRfl l lDADDEL VATICANO 
.vEl Osserv^ore Romano ha publicado' 
una nota desaprobando la actitud de cier-
tos periódicos considerados como catoli-
ces y que no observan las instrucciones 
Pontificias. 
Ers presencia del contiieto europe© 
—dice el mei;cioiiado diario—la impar-
cialidad estricta, absoluta, se impone i 
la Prensa efttolica. 
E s igual '̂altar á ella que ofender k 
una de las partes beligerantes con artit-ii-
ios ajatíricos ó dibujos injuriosos. 
H«oe tres día*? recibimos nosotros un 
ivírgrama. de nuestro corresponsal, eu 
Roma, que no publicamoís por venir muy 
confuso, en el que se nos daba la noticia 
anterior. 
Hoy la traducirnos de Le fdatin, y la 
insertamos ñ título de iuformación., 
sin perjuicio de que cuando recibamos el 
Osservaioré Romano comprobemos la 
eícactitud y verdadero aieance que tiene. 
DEL MIKADO AL PONTÍFICE 
KOMA 17. 
E n ei Vaticano se ha recibido un afee-
tnoso despacho del Mikado, en que ést€ 
presta su adhesión al iproyecto de STÍ 
Santidad relativo a l canje de prisione-
ros de guerra. 
E l Mikado hace, no obstante, la salve-
dad de que hoy no tiene el Ejército ckji 
Japón ningún prisionero de guerra. 
lil^vo!...- Pontane auiso vis i tar e l sepulcro 
de J u a n a de Arco , y en a las de ese disseo ' loca-ndo las trincheras enemigas cerca de 
tfervi'snte d e j ó á un lado s u habi tual pru- i Boisselles. 
dencia, y abandonando las l í n e a s a lemanas , 
se i n t e r n ó en una r e g i ó n de que eran toda-
vía d u e ñ o s los franceses . . . ¡ U s t e d calcule! A 
las pocas ñ o r a s c a y ó pris icnero, y f u é acu-
¡sado do espionaje. L e reg'istrarou, pese á las 
protestas que <V1 h a c í a en un f r a n c é s bas-
E n el sector de Sóissons nada que se-
ñalar. ' ' 
Entre Vailly y Oraonne el enemigo ha 
intentado, siu éxito, un ataque f| rea de 
la azucarera ñe Troyon. 
Otro ataquo contra nuestras trinche-
tanto , incorrecto y á l a perseverancia con ras ^ Beaulne ha sido igualmente ro-
que mostraba á todo e l mundo l a C r u z chazado. 
sílica de San Pedro, cuyas puertas ha-
I.iau sido cerradas cuidadosamente, y en 
las que se había asegurado uu riguroso 
servicio de orden. 
E l Osservaioré Romano, órgano oficio-
so del Vaticano, precisa, á este efecto, 
que el Papa, al trasladarse ai-referido 
Hospital para visitar á los Iwiridos, pasó 
por la logia. Rafael, las salas ducal y real 
y la escalera del Sacramento,, descendió 
i «de •. compiejidades espirituales y sentí- á la Basílica, entró en seguida :en la Ca-
—Sí—le lesyondemos—: pero la gente 
pita! siguió por el pasa,-,c interior que! prefl6re en cI l)eñ6diCxi la &&tu^ad y 
conduce desde el +¥afcc*ao al Hospital attnque ^ Hti l& ^ ^ Sau Autóu ' . ^ 
de banta Martas atravesando ]K)r la Ba-
mentales complicaciones tan contempo-
1 yancas, y á la par tan clásico de forma 
de lenguaje. 
i Y como las verdades evidentes ni su-
¡ iren ni necesitan demostración teoréti-
ca, el ilustre preopinante no se enredó en 
1 inútiles argumentaciones, sino que estu-
: dio un problema fuertemente sugestivo. 
| F o r qué la actual generación litera-
' l í a afecta despreciar el arte y cL idioma, 
la forma y el lenguaje? 
¿ Por qué reniega de los modelos y pr»-
dama \d originalidad, ó más bien la cn^ 
T/ifrarteflad, como el alfa y omsga, el 
principio y el fin de la producción lite-
L a íespliesta qne el Sr. León da á tan 
nónica Basílica y, desde allí, penetró en 
el Hospital. 
s . M. u mn% 
actual , se le antojan las revelaciones í n t i -
mamente, unidas al curso de la g u e r r a . . . 
— ¡ T i f i n e usted r a z ó n ! . . . ¡La g u e r r a ob-
sesiona, atenaza el pensamiento 6 lo fas-
c i n a ! . . . A los reflexivos, por ol tremendo 
problema que1 esa lueba gigante supone; 
á los impresionables, por las violentas sa -
cudidas nerviosas experimemtadas « o n los 
'relatos c&ta'S't-r6í¡ cog [que, por a ñ a d i d u í a , 
poseen el atractivo d e ' l a novedad. . . 
Y tras u n a pausa breve, nuestro a-com-
p a ñ a u t e c o n t i n ú a a s í : 
— A esa amable t i r a n a que se apel l ida 
Curios idad le rinden homenaje incluso hom-
bres de talento, y con un razonado dominio 
de sí mlsimoa-... L a curiosidad domina á 
venes incluso al c a r á c t e r y á las aficiones. 
¿ U s t e d no ba o í d o l a graciosa aventura de 
Teodoro F o n t a n c , durante l a guerra franco-
prus iana d e r 7 0 ? . . . ¡Oh. muy notable! . . . 
— ' R e f i é r a m e i a usted . . . 
—Teodoro Foutauo es en Ar«.Tn«.nia tan 
conocido como Níetzsc-he: periodista poe-
R o j a que l u c í a en su brazo . . . E n una pe-
q u e ñ a maleta le encontraron algunos l ibros 
mucihas cuart i l las y . . . un revólvier. • E v i d e n -
temente, un individuo que l leva un r e v ó l -
ver en u n a maleta, es que no va á hacer 
uso d « - é l . . . pero se convino en quo el po-
E n la región de Pertlies y Beausejour 
nuestro avance ha continua de á pesar de 
la violenta tempestad. 
E n Arsrona, sobre los altos del Mosa 
y en la Woe^Te. nada nuevo. 
'En el Iwsquc de Prétre, cerca de Pont-
A E R O P L A N O A L M A N 
S O B R E C I R A R D O R O 
S e r r f c t e j t e l e a r á f i c o ^ 
PETROGRADO 17. 
TTn aeroplano alemán arrojó dos bous-
bas sobre Cirardoro, raaitando cinco per-
sonas é idriendo á muchas más. 
hre I-'ontan^ « r a un terrible e s p í a , y como j a-Mouson, u a ataque alemán h a s ido re-
eespía . ie cuu-dujetón entro buyonetas 
JCeufchateau. . . Al l í , , i n t e r r o g ó l o 'con toda 
ampl i tud e l subprefecto, y un oapit'-in de 
gendarmes se e n c a r g ó de encerrar lo en un 
« i l a b o x o bien seguro. Fontane c o m p r e n d i ó 
quo h a b í a llegado s>u ú l t i m a hora , y so pre-
p a r ó á bien mor ir haciendo durante toda 
3a noche un sincero examen do concien-
c i a . . . ¡ N o c h e terr ible , m á s terrible y a t r i -
bulada' en el á n i m o encogido y b o n a c h ó n 
del gran poeta! . . . S in embargo, a l d í a s i -
guiente ¡uadiie vino á notificarle la senten-
cia. Fontane , atento a l menor ruido, d e c í a 
ít cada ,rato: ¡ y a e s t á u a h í ! . . . ¡ E s t o se h a 
c o n u l u í d o ! . . . ¡ Q u i é n me m e t e r í a á m í en 
estas andanzas ! . . . ¡ J u a n a de A r c o tiene l a 
c u l p a ! . . . 
Pero t r a n s c u r r i ó Leído aquel d ía . y F o n -
chazado. 
E n los Voseos hemos ganado lierrcRo 
al Oeste de Crbey. 
Ha estado nevando en abundancia to-
do el d ía ." 
E l eomuríicado de las once de la noche 
diee: 
"No hay nada importante oue sefialar. 
E n los Voagos y en el Argonno r*tíi ne-
fando. ' ' 
ROGATIVAS PARA IMPETRAR LA PAZ 
S w v í ojo^tejegrrtí fi«x) 
"ROMA 17. 
Se ha pu'n'icado un decreto Pontificio 
, ordenando la celebración en las iglesias 
tañe-no f u é fusilado. P o r « « u d i d u r a , al j d e r ^ a t ^ ^ 
anochecer' el jefe de la p r i s i ó n lo i n v i t ó 
P R E P A R A N D O UN A T A Q U E 
IJGNDRBS 17. 
E l Moming Post ha recibido un des-
pacho de su corresponsal en Petrogrado 
anunciándole que el Ejército alemán se 
halla preparando un violento ataque con-
tra Varsovia, á cuyo efecto han sido lle-
vados hacia el frente ruso varios cañones 
de 11 pulgadas. 
E l bombardeo ha comenzado ya. 
E L APROVISIDNAM E N T 0 
D E L CARBONERO "FARN-
E l estado de fc>. M. la Reina Doña Vic-
toria es mejor. 
L a enfermedad que 1c atjueja sigue m 
curso (íorapleiamente normal, v la fiebre 
defendió bastante durante ía ma/ñana **' n<)veli5,fca' Wstwiador^ Uô  hombre Hus-
« 3 jayer. L a fSoberana tuvo treinta y 
ocho grados y seis décimas. 
Los médicos, teniendo en cuenta que 
el brote de la erupción eseartotinosa ha 
tre, en u n a patehra. E S h a cantad-a en 
verso y e n prosa htg bellezas de su p a í s 
nata l , l a M a r c h a de Brande-bourg, bellezas 
que, fra-ncamento, s ó l o existieron en 'a 
.61
carifiosaiffeute á cenar en su o o m p a ñ í a . . . 
E l poeta, estupefacto primero, . c e n ó como 
un p r í n c i p e d e s p u é s , y a c a b ó por gartar 
una^ bromas . . . ¿ Q u é ba pasado a q u í ? — 
avt ' i i turó á preguntar. —No lo s é — c o n t e s -
t ó l e ei jefe del cast i l lo—; lo flnico que pue-
do decirle, eg que tengo orden de tratar le 
E l carbonero inglés Farn ha sido apre-
sado por el pequeño crucero alemán 
Karlsruhe, y arribó á. San Juan de Puer-
co Rico para aprovisionarse. E n la actua-
lidad, el Farn estÁ bajo las órdenes dk 
un teniente del Karlsruhe. 
Las autoridades locales lo comurMcaron 
;'Í Wásldngton, donde acordaron que si el 
F a m no abandonaba, inmediatamenfe 
puerto Bico. después de haberse aprovi-
sionado, mera deyüélto este buque á 
propietarios ingleses, en las condicionen paz. En. las iírle-das de Europa «e celebra 
rán las rogaiivas el día 7 de Febrero, y ijadas por la Convención de La Haya*, 
en las de otras partes del mundo el 21 
de Marzo. 
Por la muiiana se celebrará Misa con 
Exposición'díd Santísimo y por la tarde 
procesión por el interior del templo y 
" bendición con el Sanís imo. 
<iae Su S a n t i d H d ha concedido varias in-
dulgencias á los fieles que asistan á estos 
actos. 
J u t r i g a d o r a s p r e g u n t a s , v e s t i d a de ga la s ! Í d o y s i ^ l e s iendo f u n d a n t e , e s p e r a n Fontana Pero , 
\ * A J ™ a ^ ™ l : . y Z ^ Z F ^ f u n d a d a m e n t e que no s o b r e v e n g a n ^ ^ ü n . vamos á l« QU« le o c u r r i ó en F r a n c i a . 
p l i cac iones . I <uxando hace cuarenta y cinco anosj tue aln 
O u r a n t e l a j a s a d a noche S . M . pudo'comx) de 8 » « W ^ 
r e p o s a r t r a n q n i l a m e n t e « I g t í n i t ó ' I K U ^ " | ^ « r a c i o n e s . . . Conviene hacer c o ^ t a r 
disfrut-ando de los beneficios d e u n s u e ñ o un detallfi- ^ u e s i r c U ó r ^ toul* por aque-
íetoricas y atenuaciones H?nevolentes, es, 
to puridad, la que sigue: "Por pereza, 
í'or ÍL'ÜOrancia," 
líi'ectivamente. E s harto más sencillo y 
.menos trabajoso ignorar, no haber estu-
diado álo--; clásicos, que imitarlos, lo cual 
«upouv coñocorlos. haberlos leído. Cuesta, 
^eiios .escribir desatinadamente, s in r,: 
Jî a y .sin sintaxis, sin corrección y en Infantitos Don Jaime y 
©arba.ro, .-.que lo contrario, para lo cual • continúa aecntuá-ndose. " 
r e p a r a d o r . 
S S . A A. L O S I N F A N T E S 
Ua é p o c a c incuenta y un a ñ o s , y sus gustos 
no s ó l o eran pooo belicosos, s!no que se 
inc l inaban á u n a prudencia knquebranta-
b le . . . EJn nombro de esta "prudencia," T e o -L a m e j o r í a i n i c i a d a e n e l estado d e los 
D o ñ a B e a t r i z doro Fontane , al sa l i r de B e r l í n , no s ó l o 
i no Be d i ó g r a n prle* e a t-ateroar-s». ei?, F r a n -
ó r d e n e s debe usted esta é a s i l ibertad 
goua.. . 
Oouducido m á s larde per I*yon, Maul ins , 
Gueret , Rochefort y Marennes siempre con 
l a c a t e g o r í a de "oficial superior", 01 26 d « 1 f%p#%i * • A M e A 
Nov.iembre, y y a en libertad, pudo volver á | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ,tn** 
A l e m a n i a sano y .«vivo.-' D £ R A Q O S L A ^ O F 
Huelga decir que en F r a n e l a , Teodoro 
Fontane e r a c o n o c i d f m m » por sus crót j i cas 
y sufl novo'as, y que á ello tuvo que a g r a -
d a er e l tratamiento de "ofl-cial á&nei io í*^ 
y 1-a Itbortatl mkn tarde . . . 
Ks ta aventura la sintetizaba el flttetvo 
poeta alem-án diciendo siempre: 
E n el Parlainento de Sofía ha hecho 
Mr. Radoslavof las siguiente declaracio-
nes, referentes ^ la política exterior da 
Bulgaria: 
" E ! principal deber & Bulgaria dn-
, rantc la guerra es y sorá velaí ñor f>\ 
— Qué triste ©3 ser ""Oficial aunrrlor" v * • • ^ 1 . . : 1 
~ ~ ~,.A~*~ ^ . superior , y mantenimiento de su integridad territo. 
com euAnt» swüa se renuncia a l c a r g o ! . . . • ^ . . i „ , ^^s11"**1 teirno-
- • - ' •» ^ 7 nosotros continuaremos sosteni n-
CÜRRO VAR<íA8.. ¡do relacíon.es amietosa^ oon m i ^ U w v e -
L a Convención X I I I de L a Haya, dice 
en su art. 21: 
''Una presa no puede ser llevada á im 
puerto neutral sino por cansas que la 
impidan navegar, de mal estado de 1* 
mar, de falta de combustible ó de pro-
visiones. 
L a presa debe volver á marchar tan 
pronto como ha cesado la causa que jus-
tificó su entrada..Si no lo hiciese, la po-
tencia neutral debe notificarle la ordea 
üe marchar itimedialamente; en el cas» 
d; • que aquélla no 8e conformase con esto, 
i.t potencia neutral debe usar de los me-
dios de que disponía, para ocuparla coa 
sus oficialeé y su tripulación é iutemar 
la tripuiadón puesta á bordo por el cap-
tor.*' 
- S i el Forn no obedeciera, t i teniente 
cié! Karhmhc y sus hombres serán puet-
tots en ticiTfi, pero evidentemen^ el car. 
benero marchará, s i es ^ w h a ni?w 
ehado ya. 
Lunes 18 de Enero de 1915. E L T E 
MADRID. Año V. Núm. IJG8 
EN F L ALEMÁN 
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I>ieen d» Berlín, eon relación á noti-
sias aJlí recibidas del gobernador alemán 
áel Africa oriental, que en la colonia ale-1 
inana del Congo, los éxitos de las fuerzas 
fkloraams han sido mayores de l& que d i -
cen loe ingleses. 
E l día 2, los buqnes de guerra ingle-
•es, acompañando á varios transportes 
,eon fuerzas d^ desembarco, se presenta-! 
Ton delante de H plaza de Congo pidien-' 
.do su inmeilialM. rendición incondicio-
Bal, á lo que st- negó su gobernador, 
lx)s buques ingleses se retiraron, y vol-
vieron á presentarse luego, desembar-
eando un regimiento de tropas europt-as 
y cuatro regimientos indios, con cañones 
de gran calibre, 
El ataque de los ingleses era protegi-
do por el crucero inglés Fox. { 
Iva lucha dnró tres días, terminando 
con la derrota de los ingleses, que su- i 
frieron numerosas bajas, unas 9.000, de i 
ellas 4.000 muertos. 
Además, las haterías alemanas de l a 
costa incendiaron ios transportes ingle-
ses y causaron grandes destrozos al cru-1 
cero Fox. 
Entre el botín tomado por los alema-
nes á los infirieses figuran siete ametra-
lladoras, 200 000 cartuchos, 20 aparatos 
telefónicos de campaña, mns de 1.000 man-
tas de lana y gra.n cantidad de fusiles, 
impedimenta y provisiones. 
L O Q U E F ü t F R A N C I A 
E n el Almanaque imperial de 1811 se 
lee que diez departamentos con sus Pre-' 
fecturas, que se extienden hasta el mar 
del Norte, y que hoy son alemanes, per-
tenecieron á Francia. 
He aquí los nombres de esos departa-, 
amentos: 
Bocas del Elhe, cabeza de partido, 
l í amburgo . 
Bocas del Weser, ídem id. Brenus. 
Em4-0riental (Hanovre), ídem id. A u -
rich. 
Ems-Sup&rior ( ídem), id . , id. Osno 
brück. 
Foréts, ídem id . Imxrmburgo. 
Lippc, ídem id. Munster. 
Movte-Tornnerre, ídem id. Mayenee. 
Bhin y Moselle, idem id. Coblente. 
Bovv, ídem id. Aix-la-Chapelle. 
Sarre, ídem id . Tréves. 
srtdo eajón ante d C«nci l l er arlemán, j ex-
c lama: 
—'Yo nada tengo que decir! . . . Y o traigo, 
eomo pueden ustedes comprobar, el "cuerpo 
«leí delito". ¡ V é a n l o ustedes!... ¡ H u é l a n l o us-
tedes!... 
Y al im«niio tiempo descubre la "obra" del 
alojado a l emán . Divulgada esta historia, ya se 
emplea en todo Luxemburgo una locución muy 
expresiva y muy nueva...: "Voy al... eajón". 
Só lo falta i r diciendo { m i a u ! . . . — a ñ a d i m o s 
nosotros. 
V A R I A S J V O T I C / A S 
PARÍS 17. 
E l ministro de la Guerra ha dispuesto 
que los oficiales que regresen heridos del 
campo de batalla se encarguen, cuando 
curen, de la ;nstrucción de reclutas, mar-
chando, en cambio, al frente de batalla, 
los que hasta ahora se han dedicado á 
enseñar la expresada instrucción. 
—o— 
PARÍS 17. 
M . Poincaré ha recibido nn telegrama 
del Gran Duque Nicolás de Rusia, en 
que éste le da las gracias por la conce-
sión de la medalla del Mérito Mili tar , 
distinción que—dice—"me une más al 
glorioso Ejército francés, amigo y aliado." 
—o— 
LA HAYA 17. 
Por el Comité de Unión interparlamen-
taria ha qusdado acordado el programa 
de una conf erencia, á la que acudirán 




Dicen de Nueva York que la contro-
versia asiglo-smerieana ha quedado re-
ducida á estos dos puntos: 
1. ° El derecho de los buques ingleses 
á investigar, por una simple sospecha, 
en los navios americanos con destino á 
países neutrales. 
2. ° E l derecho de los ingleses k llevar 
les buques americanos á los puertos bri-1 
tánicos con el fin de inspeccionar á fondo 
BU cargamento. 
Los hombres de Estado americanos pa-
iree que no encuentran en la nota do 
sir Edward Orey la seguridad formal do 
que s c á n dadas instrucciones á los capi-
ta-nes de los buques ingleses para que 
ejecuten su cometido con la debida cir-
cunspección. 
^ 
UNA CARTA DE FRANCISCO JOSE 
E l Ayuntaroento de Sevilla, en sesión 
celebrada el pasado viernes, acordó que-1 
reliarse contra nuestro querido colega E l 
Correo de Andalucía, llevándole á los 
Tribuna'es por conceptos que el Concejo 
estimó injuriosos, vertidos en un artículo 
del redactor-jefe del citado periódico, don 
José de Medina y Togores, que en ausen-
cia del director de E l Correo de Anda-
lucía se halla haciendo sus veces. 
El acuerdo de llevar á los Tribunales 
al estimado colega prevaleció en el Ayun-
tamiento sevillano á pesar de la dispari-
dad de criterio de los concejales que ló 
constituyen. 
Hubo algún edil que declaró no babor 
leído el artíi ulo, otros estimaron que E l 
Correo de Andalucía se había expresado 
en términos de mayor comedimiento que 
los empleados por algunos concejales, no 
faltó quien enleodiese que los concejales, 
como ciudadanos quo ejercen cargos pú-
blicos, no tienen otro remedio que sopor-
tar estas censuras periodísticas, y fueron 
varios, entre ellos el alcalde presidente, 
los que pa'adinamente declararon' no ha-
(ber especie injuriosa en que pudiera fun-
daimentarse una querella. 
Con todo y eon esto, el acuerdo pre-
raleoió y la denuncia ha sido entablnda. 
Wl Coryro de Andancia, qu? cu todo 
momento ha defendido con energía y 
patriotismo los intereses sevillanos, con-
tinuará sin desmaj'os su iniciada campa-
ña, dispuesto á no cej-sr en su labor hon-
rada y noble contra la mala gestión mu-
nicipal del Ayuntamiento de Sevilla. 
LA COPA D E " E L GOLOSO* 
H a despertado irraa interés entre los afi-
cionados el campeonato de galgos, en que v a 
á disputarse la copa de " E l Goloso". 
E n t r e los ejemplares matriculados t iguran: 
Marta, de S. A . la In fanta D o ñ a M a r í a Lui-
sa, y otros del Infante Don Oarlos, del P r í n -
cipe Don Raniero, del marq-ueB de Perales, 
del conde de Lérida, del doctor Eaqnerdo y 
oitas conocidas persona*. 
ENTIERROS 
E n la m a ñ a n a de « y e r se verififó el entie-
rr© del que fué nuestro querido eompam-ro 
en la Prensa, el redactor de La Corresponden-
cia de España D. Ricardo J. Catsrineu. 
Presidieron el duelo los Srcs. Moya (don 
M.), Sacristán, Mendoza (D. F ) , León (don 
J . ) , Ricardo (D. R.) y los lioimanos políti-
cos del ílnado, Sres. Valero Martín (D. Alva-
ro, D. Alberto y D. Gon^lo) y Bher (D. A.) 
En «1 acompañamiento, numerosísimo, figu-
raban muchos políticos, poriodistas, artis.'as 
y literatos. 
Reiteramos á su familia el testimonio de 
nuestro pe?ar. 
—También se verificó ayer el entierro del 
•representanf-e de Guatemala ea España, don 
Juan Priehard. 
Presidieron d duelo el duque de Yistaber-
mosa, en reorienta ion de S. M. el Rey; el 
Niuncio, monseñor Ragones-ii. por el Cuerpo 
diulomático, y el ministro de Estado, marqués 
de Lema, por el Gobierno. Detrás iban, en 
otra, presidencia, el cónsul general de Gua-
teTa 'a , D. Cario- Meany, y el eónsnl, Sr. Trau-
manu. 
En el oortr-io fiíu'ab n el presidente del 
Consejo, Sr. Dato: el alcalde, Sr. Prast, y 
gran número do diplomáticOB. 
Rindió honores al cadáver un batallón del 
regimiento de Infantería de Astairáas, eon 
banderc. y música. 
Descanse en paz. 
ANIVERSARIOS 
Hoy se cumplen dos años d»? la muerte de 
la reí-ipetáblé señora doña Flerp, Banguán 
Moreno, madre de la señora condesa, de Torre-
cilla de Caimeros, casada con el ex diputado 
á Cortos D. Jenaro Alonso Rayón. 
Por el eterno descanso de su alma, se ee-
lebrerán Misas hoy y varios días sucesivos 
en la parroquia de Santa María y la de San-
tisteban del Puerto (Jaén). 
Reiteramos á su distinguidla, familia nuestro 
sentido pó-amc, muy especialmente á, sus hi-
jo.>, los conde* de Torrecilla de Cameros; y 
pedimos á nuestros lectores ma oración en 
•mfiagio dol alma de la finada. 
[ L a Prensa de toda I tal ia ím abierto 
| suscripciones populares en favor de las 
víctimas para prodigar tales socorros ba-
j jo La dirección de los Prelados, á fin do 
remitir á Roma ese testimonio de piado-
ra generosidad. 
E l " t t e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " . 
CÁDIZ 17. 
Según radiograma transmitido por el 
capitán del vapor correo Reina Victoria 
Eugenia, este buque cortaba el Ecuador 
el jueves á las once. 
B e n d i c i ó n de u n a baandera. 
BILBAO 17. 
En la parroquia de San Vicente, már-
tir , de Otando, se ha verificado la cere-
monia de bendecir la bandera de los ex-
ploradores, que les ha sido regalada por 
las damas bilbaínas. 
La condesa de Zuibiría y el diputado 




ITa regresado á este pue^o, en vir tud 
de órdenes recibidas, el buque de guerra 
americano Tcvesse, habiendo fondeado en 
la rada exterior. 
A r s e n a l inomdiado . 
PARÍS 17. 
Durante l a noche úl t ima se declaró un 
vio'ento incendio en las oficinas de tra-
bajos hidrául icos del Arsenal de Brest, 
siendo locali/sado dos horas después de 
iniciado, s in tener que lamentar desgra-
cias personales. 
Las p é r i d a s son de escasa importancia, 
L a e terna oonqnista. 
VERACRUZ 17. 
•Los prosél i tos de Carranza se han apo-
derado nuevamente, de Guadalajara. 
Esta población alterna ¡bajo el poder 
de todos los aspirantes á la soberanía do 
Méjico. 
, ; V i c t o r i a de los rebeldes. 
WASHINGTON 17. 
Noticias de la República de Hai t í di-
CPU nue (después de retirarse diezmadas 
las fuerzas leales por el fuego do los re-
volucionarios, han entrado éstos victo-
riosos en Calo-Haitiano. 
U L T I M A H O ^ R A 
L O S A L E M A N E S A V A N Z A ] 
EN 
t G O N A S Y E L A ! 
26.000 aliaífos muertos v 17.860 prisinneros. 
v 
ASAMBLEA 
E L M F A N T A I S A B E L 
E l Emperador Francisco José ha d i -
irigido al conde de Berclitaold la siguente 
carta autógrafa : 
"Comprendiendo perfectamente los mo-
tivos porque pide ser relevado de sus 
funciones de ministro de mi casa y de 
¡Negocios Extranjeros, acepto su dimi-
sión y aprovecho estai ocasión para ex-
presarle mis gratitudes más calurosas y 
m i mayor reconocimiento por los seña-
lados servicios que ha prestado á mi casa 
y á la Monr-rquía, tanto eu tiempo de 
pa.z como durante esta gran guerra y 
por el excelente trabajo con que ha cum-
plido durante su carrera diplomática 
anterior. 
Por esto resigno á usted sns funcionas, 
y como testimonio de mi afecto ininte-
rrumpido, le confiero la gran cruz de la 
Orden de San Estéfano eon brillantes." 
CAIMÍ 17. 
Procedente de Buenos Aires ha llega-
do hoy a este puerto el vapor correo 
Jvfnnfa Isabel, édc la Compañía Tras-
atlántica. 
iRAR 
O S A S DE LA CDERRA 
VIn-depenáanee helge publica una pequeña 
%istoiia ó fantasía, que constituye, sin disputa, 
na soberbio capítulo de Los perfumes de Bar-
telena... Nosotros, al hacer la traducción, ta-
pándonos, naturalmente, las narices-, proeura-
aremos que el lector adivine lo que en letras de 
moldo no «a puede decir. 
Voilá la historieta... 
Lugar de la escena, Lnxemburgo... 
En nn edificio se alojan militares alema-
ases. Estos militares estropean las paredes, 
manchan el mobiliario y transforman torios 
los rincones de la casa en un Wattcr-Closset... 
U n o de ellos destina á tan 6ajos menesteren el 
e a j ó n de una mesa. Cuando el portero desea? 
kre tamaña... ¿diremos porquería?..., j u r a 
vengarse. El Emperador y el Canciller resi-
den, precisamente, por aquellos días, en L u -
xemburgo, y las reuniones del J-̂ sta-do Mayor 
tienen lugar »n la Embajada de Alemania. El 
portero enruelve cuidadosamente el perfumar 
áo cajón de l a mesa en varios periódicos ale-
manes, y se diriee á la Embajada alemana, p i -
diendo «on obstinación verse en presencia de los 
jefes militare* prusianos. Cuando al fin es in-
troducido en ana sala, von B?tliemann-Holl-
•wer está precisamente conferenciando. 
E l portero no aguarda más, y lanza un agua-
«ero de invectivas contra los oficiales y solda-
dos que tenía alojados en sa c£»=a y qn© pro-
«eden tan . . . desaseadamente. 
E l portero es interropado eofn interés . Se 
trata de ev i t«r nn escándalo en Ltucemburgá. . . 
Quizá hay no ; oca exagerac ión en los hechos 
^iie s» denuncian... 
i . E n t o n e » el p o n e r é «kpoe i tó ed «romair-
Servio io telogr^aco 
SEGÓ VÍA 17. 
En el teatro han continuado las con-
ferencias agrarias organizadas por in i -
ciativa del señor Obifcpo de la diócesis, 
doctor Gandásx^gui. 
Por la mañana llegaron los oradores 
señores vizcomle de Eza, Alonso Castri-
Uo, Aragón ? García Romero, que, defe-
rentes á la invitación del Prelado, acep-
taron el honroso encargo de desarrollar 
tenias de ciencia agraria. 
Lo liicieron por la tarde ante un pú-1 
Mico numerosísimo, del que formaban' 
parte Comisiones dn agricultores de to-
dos los pueblos de la provincia. 
Los oradoras fueron aplaudidos con 
entusiasmo. 
E l reverendísimo señor Obispo, que 
presidía el acío; hizo elocuentemente un 
discurso resumen, expresando su gratitud 
á los oradores y haciéndola extensiva á 
las autoridades y k la Prensa regionales 
por el desinterés y entusiasmo coni que 
han coadyuvado k la brillantez y á los 
resultados do estas conferencias agra-
rias. 
Ofreció á. los oradores que los agricul-
tores pondr ían en práctica sus beneficio-
sas ensenanzíis, asociándose, y puso á dis-
posición de todos la casa recientemente 
adquirida nara la Junta de la Federa-
ción de Sindicatos. 
El señor Obispo fué ovacionado y feli-
citadísimo. 
1310. T. CE Süíl F i l idGC 11IIM 
Ayer tardé tuvo lagar en el amplio calón 
de la Cást (i^ las Confoicncias l a Asamblea 
que aauaimenté celebra la V. O. T. de San 
Francisco d i A^ís, Establecida ea la iglesia 
de Jesús, bajo la prefiiüenciu de su incansa-
ble director, el padre Alfonso Escalante, y 
con nümoro?a y áisti&guida concurrencia, que 
llenaba por compleco tan ¿mplio local. 
El secretario de la Orden, D. Igra io Te-
ruel, ieyó una inspirada Memoria de las obras 
realizad, s en el año. 
Don José 0*ét y 'a* sefioritafl Trinidad pnr-
qué, r'oncei.ci6ii Padilla y Leonor García, 
ejecutare;! y entonaron magisUa.meato diver-
sas composl iones. 
bs senótitft María Berta Qmntero dio lec-
tura á un sentidísimo trabajo, en que enu-
meró los principales santo» que imitando al 
fundador do la Orden, constituyen la aureola 
d-e San F. ancisco. 
Don ",Tateo de k Villa leyó nn elocuente 
traba-'o, domostrardo la influencia de San 
Francisco en la civilización á través do la His-
toria. 
Dos niños eordígeros recitaron nn gTn-cioso 
di5ilogo sobre San Francisco, Apóstol. 
Don Joíré Manuel de ArHizábal (de la Aso-
ciación Católica Nacional de .T v̂ene* Pro a-
gandistas) bisso uso de la palabra, desenvol-
viendo- el tema de la forma en que deben ejer-
cer actualmente su apostolado social los Ter-
cia! icw Fnanei-eanos. 
Excitó á todos á trabajar intensamonto en 
la calequesis, en las obras sociales y en el 
divr -rollo de ¡a Prensa francamente cató-
lios-. 
Enumeró las figura-- de los Terciarios qre 
má« ée h&b$aa dlslinírnido er-. la enseñanza del 
Catecismo, en la Acción Social y on la pro-
tección i la Buena Prensa. 
Terminó recordando la solemne c^ebraeión 
d?l último Consrroso F tan (¡«cano, en que se 
divulgó la obra de paz y caridad de San Fran-
cisco en f»¿táS naciones, inmediatamente a^cs 
de ô e la cmerra internacional senarara á los 
Terciarios de lós pueblos que e.«táii luchan-
do, é invitó á todos para one fijaran la vista 
en el Per* " V Patriarca, á fin de obtener la 
consolidación de nuestra neutralidad, y el ace-
ler'TTiiciito de la pa«. 
El elocuente drector de la Orden lii/o bre-
vemente el resumen de lo« trabaios realizados, 
v acabó e.-timnlando á fodoc para el ejercicio 
práctico de la Acción Católica. 
S ^ ^ f o ^ e l ^ r á f l c o 
AMSTEKDAM 17. 
Desde la orden del Ejército dada por 
Joft're hace unas cuantas semanas, orde-
nando un ataque general en todo el fren-
te, los aliados no han hecho progreso a l -
guno apreciable, según comunica el Gran 
Cuartel general alemán. 
En cambio al Norte de La Bassée, en 
las iOri l las del Aisne, así como en las 
Argonas, las tropas alemanas han avan-
zado con bastante éxito. 
E n las luchas durante dicho tiempo 
los franceses han tenido unos 26.000 muer-
tos, contados por los alemanes, y 17,860 
prisioneros ilesos. 
Empleando el cálculo de bajas, la re-
lación de uno á cuatro, asciende para los 
franceses á 150.000 honvbres por lo me-
nos, sin contar los enfermos. 
Las bajas de los a'emanes en el mismo 
espacio de tiempo no llegan á la cuarta 
parte. 
Los habitantes de R^ims. 
PARÍS 18. 
Los detalles conocidos de la batalla de 
Crouy-Soissons, dicen quo el combate fué 
ue los más encarnizados de esta guerra. 
E l día 13 continuaba el bombardeo de 
Keims, donde los negocios están paraliza-
dos. 
Sólo quüídan en la ciudad 30.000 habi-
tantes. 
r i c ^ el Rey de Suecia. 
COPENHAGTTE 17. 
El Rey de Suecia, en la apertura del 
Riksdag (Cámara) , declaró que el no 
observar los beligerantes las leyes inter-
L I B E R A L E S 
Y D E 
CABALLEROS D E L SANTO 
S E P U L C R O 
E l d í a 20 se reunirá en San Francisco el 
Grande el C a p í t u l o de l a Orden militar del 
Santo Sepulcro, para armar caballero á don 
Federico Ballesber y Aeensio, a quien apadri-
c a r á D . I s i d í o do Benito. 
CACERIA 
E n l a finca E l Colmenar, eercarm, á Se-
r i l la , se e s tá verificando una cacería, en la 
que toman parte el conde del Freeno, mar-
qué? de las Torres de 1* Presa, D. Eduardo 
I b a r r a y Osborne, D . T o m á s I b a r r a y La&io 
de la Vega , P . N i c o l á s , D. J e s ú s y D. Lu i s 
I b a r r a y Gómez , D . Ignacio Osborne y doa 
Alvaro R o d r í g u e z de Rivas, 
VIAJES 
E s t á n pasando una temrorada en Madrid, 
lo* duques de Santofia y sus ' •" <?. 
— D e Sevilla llegado el ^«u-qufe de V a -
Uececratoi 
I>E M E R I N O A R O M A N O X E S 
El Diario Universal de anoche publica el si-
guiente suelto: 
"El conde de Saga=ta ha dirigido una -carta 
al conde de Romanones contestando á la par-
te política de la que recibió el Sr. Merino, 
como es sabido, con motivo del aniversario 
del fallecimiento del inolvidable Sagasta. 
La carta del Sr. Merino está inspirada en 
los mismos sentimiento? de patriotismo, des-
interés y alteza de miras que la redactada 
por el .iefe del partido liberal." 
Parece ser que boy, en el órgano de los de-
mócratas, se darán más detalles acerca de este 
asunto. 
E L B A N Q U E T E A G A R C I A P R I E T O 
ü n diputado demócrata nos decía ayer en 
el Congreso que el banquete que se va á dar 
al Sr. García Prieto no es otra cosa que el 
acostumbrado almuerzo que todos lo? miérco-
les tienen los íntimos del marqués de Albuce-
mas en el Nuevo Club, al eual concurrirán 
ipasado mañana los senadores y diputados 
adictos á su política. 
l a » terremotos de ítaüitb. 
ROMA 17. 
E l n ú m e r o d e v í c t i m a s que c a u s ó e l 
terremoto se cree que asc iende á 30.000. 
E l d i r e c t o r d i Observator io Se i smo-
l ó g i e o , d e c l a r a que este temblor d e t i e r r a 
ha s ido dos veces m á s intenso que e l de 
M e s s i n a , h a b i é n d o s e roto todos los ins-
trumentofi . ^ . 
X P R E S I V O 
m m EgiM CE m i m socn 
A las seis de la ta:d^ de ayer celebróse el 
solemne acto de inaugurar el nuevo domuilio 
tiel Centro ¿e Defensa Social de los Cuatro 
Caminos, en el núm. 5 de la calle de San 
Raimundo. 
El nuevo edificio sólo consta de un piso, 
y eí bastante espacioso para las necesida-
des del Centro, habiéndose instalado también 
una f-ooperativa para sus socios. 
A l acto de la inauguración asistió Un pú-
blico numero^íeiioo y selecto. 
PiesiJ.ió el ücto el excc-lentríimo é ilustrí-
.simo señor Obispo de Madi id-Alcalá. 
A sus lados, y en el estrado prosid ••noial, 
S'.1 colocaron el f residente de fa ÍVfensn So-
ciü de Madrid, Sr. Babia; el diputado á Coi-
tos, Sr. Marín Lázaro; el concejal de Madrid, 
Sr. Bebido, y ol coaniutor de la parroquia 
de Nuostra Señora de los Angeles, Sr. PéieK 
Gil. 
El acto dió piincipio con una mardlHj,, eje-
cutada al piano por el Sr. Cursach. 
lEO secretario del Centro, Sr. Romero, dió 
lectura á la Memoria anual, descibiendo los 
progresos realiza "os durante el aíio que acaba 
oe transcurrir, así como el estado de las cuen-
tas, que no puede sor más satisfactorio. 
El coadjutor de l a parroquia de Nir^tra 
Señora de \m Angeles, D. Maximino Pérez 
C-'il, pronunció un discurso de salutación al 
Prelado, dándole l a bienvenida en nombre de 
toda aquella barriada, y 'particularmente en 
el del Centro de Defensa Social de los Cua-
tro Caminos. 
Seguidamente expuso la naeiitísima obra 
realizada por dicho Centro, preci-araente en 
una barriada donde tanto luchan los propa-
gandistas de ideas contrarias á la católica. 
Manifestó que el Su'mo PontíSce Pío X re-
comendó á todos los éa'óücos la unión, pues 
es lo que da á la victoria contra el enemigo. 
Terminó rindiendo nn homenaje al exce-
lentísimo señor Obispo y pidiéndole su ben-
dición para todos. {Grandes aplausos.) 
El Sr, Rivalta pronunció un elocuente dis-
curso, haciendo rp^altar la importancia del 
acto que se realizaba. 
Terminó excitando á todos los socios para 
que continuaran trabajando por la causa ca-
tólica, úniea que al ñn será la vencedoia en 
la formidable ludia social. 
E l s e ñ o r Mgrfn L á z a r o . 
El elocuente orador católico comenzó di-
ciendo que así como las antiguas familias so 
reunían en torno de sus patriarcas para fes-
tejar los glandes acontecimientos de su vida, 
la gran familia católica de aquella circuns-
cripción se había reunido para disfrutar del 
solemne acto de la inauguración de aquel 
Centro. 
Por tel causa, él daba gracias á Dios, pues 
había permitido que llegara á feliz término 
l.-t obra de constitución del Centro de Defen-
sa Social de los Cuatro Caminos. 
ludácó que durante mucho tiempo se había 
aíegurado que en aquella barriada no ger-
nr.inaría nunca la planta del catolicismo, por 
haber tomado gran incremento los ideales 
socialistas y anarquistas. 
Para vergüenza de los que tal cosa dije-
ron, vemos hoy reunida á esta gran famiPa, 
en l a que resplandece la fraternidad cris-
tiana. 
Indicó que la casa del Centro, recién inau-
gui ada, no debía considerarse como un lugar 
d*"- descanso, sino como un campamento don-
d\í debían prepararse todos para las grandes 
bataílas contra los enemigos de Cristo. 
Nues tro Prefatfo. 
El excelentísimo é ilostrísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, D . J o s é M a r í a Salvador y 
Tíarrera, pronunció u-n elocuente discurso, ce-
rrando todos los 'prominciados en el solemne 
acto. ; -
Primeramente dio gracias a Dios por ha-
ber dispensado su protecc ión á aquel Cen-
tro consiguiendo que llegara al estado de 
prosperidad en que se encuentra. 
T a m b i é n dió gracias á todos los que h a b í a n 
contribuido á aquella gran obra, que necesa-
riamente r e d u n d a r á en beneficio de la R e l i -
g ión de Cristo-
A este efe*7*0 «eeordo las palabras del 
Evangel io : " S i s ™ .l>tas, sed m á s justos; 
s i soy? santos, santos", con lo cual 
| i nc i tó á tedoe Para p e r e c e n ea la sen-
nacionales, ha causado gran trastorno fl 
lo vida económica del país. 
Añadió que su pueblo está dis] 
L sacrificarse. 
La opinión de un Coronel. I 
ROMA 17.| 
En un artículo del periódico parisü 
Liberté, ol teniente coronel Rousset 
liíiea de grave el resultado de l a rec ieñj 
lucha e:rca de Soissons. 
Los socialistas y la guerra. ' 
ROMA VjM 
En la Cámara francesa el partido 
eialista se declaró partidario de la eont}, 
r-uación de la guerra hasta la vict 
final. 
El Japón y Europa. 
PARTS 1& 
D e Tokio comunican que e l conde Ofej, 
m á declara en e l Kokumin que Japón 
debería dar pruebas á Europa d e s u im. 
portancia, y recomienda aumento 
Ejército y la Marina, diciendo que 
paz sin armas no es paz ninguna. 
Contribución de guerra, 
AMSTERDAM 18. 
E l Niewar Botterdausche Courant di. 
ce que Ambares h a pagado una contri, 
bución d e guerra de cinco miUonos d« 
francos. 
El mercado de Londres. 
LONDRES 18. 
M informe del mercado de tr igo di 
Inglaterra anuncia que los precios 
subido á una altura .minea a l c a n a a d a «t 
los últimos cincuenta años. 
s 
da marcada por las salvadoras doctrinas del 
Redentor. 
También indicó que no debían los católi-
cos dormirse sobre lo§ lámeles, pues el ene-
E i g o acecha y es preciso estar prevenido á 
cualquier contingencia. 
El bondadoso Prelado terminó dando su 
bendición á todos los concurrentes. 
En el intermedio de los discursos ejecu-
tólo un selecto programa musical, siendo muy 
aplaudido. 
Los niños Fernando y Luis Amorena rey-i-
i:. á su voz un interesantísimo diálogo, 
alusivo al acto que «o celcbiaba. 
Esto dió fin después de las ocho de la no-
che. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
Hoy, á las once y media, so celebrará 
Cons-jo de uiinistros en la iNesi ¡eneia. 
S» M. el Key ha citado á los ministros de 
Estado y Gracia y Justicia, para que deŝ  
pachen á las diez y media, y puedan asistir 
luego al Consejo expresado. 
EncontrándoPe el ministro díí Fomento en 
el edificio do la Presidencia, fué inter.ogado 
por los periodistas acerca de si llevaría ex-
pedientes al Concejo de mañana (¡¡ot hoy), 
contestando el Sr. ligarte qúe eso misio haóía 
preguntado al prcáidente, recibiendo respuesta 
aHrmativa; pues el Consejo habrá de dedicar-
, sé al despacho de espedientes. 
E L P n O Q R A P f f A 
P A R L A M E N T A D O 
Hoy, á primera hora, é Sr. Silió expla-
nará su interpelación acerca de la Asamblea 
d'- las Diputaciones. 
Después ae pondrá á disensión el proyecto 
de Bases y Construoeiones navales, hacién-
'dola preceder de mas explicaciones dol mi-
nistro de Marina, para razonar las modifica-' 
ciones que se han introducido en el texto del 
primitivo proyecto. 
Se leerá hoy en el 'Congreso el pro-
yecto de ley eximiendo de pago do derechos 
la eoneetsión del título de marquesa á l a ise-
ííora viuda de Silvela. 
En el Senado formulará su interpelación 
ei Sr. Navarro Reverter, el raiércolas pró-
ximo. 
El Gobierno desea que el proyecto de lev 
derogando la de Jurisdicciones s¿ dKeuta á 
continuación del de Construcciones navales. 
L A S Z O N A S N E U T R A L E S 
L O S C A T A I i A X E v S 
Ei Sr. Coroníinas se extrañaba ayer en el 
Congreso de que haya intención de prorrogar 
la informaeión escrita sobre zonas neutrales. 
Si tal se hkieso—añadía el Sr, Corominaí—, 
Tevelaría una censurable falta de serieda-d por 
parte del Gobierno. 
Manifestó también el diputado catalán qne 
ellos están á la defensiva, no á la ofensiva; y 
que únicamente intervendrá',! en la interpela-
ción del Sr. Silió si fuesen aludidos. 
F E M D R A O I O X A G R I C O L A 
1>E C A S T I L L A L A V I E J A 
E l Consejo directivo de esta Federación, 
acogiendo la iniciativa de las Diputaciones 
P'ovinciales, convoca á los labradores cas-
tellsnos á una Asamblea magna, que se ce-
lebrará en Valladolid el domingo 24 del ac-
tual, y en la que so discutirá el siguiente 
cuestionario: 
Tema primero.—• A) Actitud á adoptar con 
relación al proyecto de zonas neutrales. 
B) E n el caso de qne no sea absolutamente 
negativa aquella, expresión de las modifiea-
ciones que convendría introducir en el pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno. 
Tema segundo.—Actitud de los reunidos 
eon relación á la Real orden relativa al aran-
cel móv i l sobre el trigo, y en general á todas 
las disposiciones arancelarias últimamente 
dictadas, que se refieren á productos de la 
tien a. 
Tema íw-círo.—Proyectos de ley á deman-
<lar del Gobierno y de las Cortes p a r a que 
sean s i m u l t á n e a m e n t e discutidos con el de 
zonas neutrales, á fin de que el Parlamento 
no aparezca ocupado exclusivamente en dar 
sa t i s facc ión á demandas de una sola reeián 
e s p a ñ o l a , 
L A D I P U T A C I O N D E S A L A M A N C A 
L a D i p u t a c i ó n de Salamanca, después de 
hacer suya la pon^-^a de la C á m a r a de Co-
mercio de Z»xui í^J espone las siguientes afir-
maciones ; • - . . . 
1. " Que el ejemplo de las zonas ncutr* 
les extrainjeras y el antecedente del puerto 
franco de Cádiz no puedo alegarse, oonw 
argumento, en favor de la pretendida zon 
neutral., 
2, " Que el p r o t e c c i ó n i smK> y las zon« 
neuitralea son t é r m i n o s s in antagonisnwi 
incongruentes. 
Z.' Que no Impulsan el t r ^ c o nadottil 
y «i lo Impulsan, e9 con perjuicios notork» 
de otras reglones del Interior. 
4. " L l e v a n las zonas neutrales e i peligro 
de la aboorc ión extranjera y de l a g ü e r a 
comercial. 
5. * A r r u i n a n á las Induetrias dirt ta' 
r lor y muy pr inc lpamonte & la agrlcultu 
esqui lmada ya-, con mayores tributes y 
la guerra de tarifü/s ferrocurri leras . 
6. * L a prosperPlad del puerto que d; 
Mrtífc-t la t̂ n& neutral , s e r á í costa del reife; 
do K s p a ñ a . 
7. " ivi contra-hando, el fraude, la in« 
jus t ic ia , ,1a fa l s i f i cac ión die prochictfs y 
ru ina e c o n ó m i í a del Estado, s e r á n las 
raclortsl k a ^ en las zoí iaa neutrales, de arf-
extraña.? para su impune e j é r c t e l o , <Staf«% 
del terr'-totio nacional; y 
8. " S u i m p l a n t a c i ó n t r a e r í a como 
secuenda inmediata, una f ü e r t l s l m a gue: 
c i v i l . — © 1 Corresponsal . 
V A & l A S NOTBCIAS 
F l nx-lrtamlprnto en l a A r m a r l a , — E n el 
dictamen emitido por la C o m i s i ó n que ea» 
t.onde en ol estudio del proyecto de lef 
.»« »* í« lnta in l#Mo y sprvicio de la A r m a k 
figuran dos n-uievas bases, relatlvae, la ua» 
osei va üa (juques, y la otra & la do 
oBcUtlea, ¿ Í 
L o s a l u m n o » do A r q u í t o r t u r a , — F r a ( 
m i s i ó n de alumno.» del preparatorio de 
E s c u e ' a Superior de Arquitectura ba r. 
tado ai Sr . Esteban Collantes. rogándolo 
que disponga que todoR aquellos que tienei 
derechos adquiridos por el antiguo 
puedan continuar por ól durante cierto pl 
zo. sin tener on* ^^of^fae al nuevo * 
men en e l preparatorie .i 
—o— 
Xnevo jefe j a i m i s t a de M n r c i a . — P o r b»; 
ber dimitido su eargo el Jefe regional i i 
partido ja imista de Murc ia . D. J o s é Mari* 
Fonto?, ba sido nombrado "para eustltulrio 
B . Jorge de Arnedo. 
—o—* 
Pablo Ig les ias .—Se encuentra m u y mejo-
rado de su enfermedad, habiendo y a podidoj 
oh?n.tonar e\ leoho, e l diputado sociall&t* 
Pablo Iglesias. 
S U M A R I O IXBI i D t A I T I 
G r a c i a y J u s t i c i a . — R e a l decreto oon<* 
diendo merced de T í t u l o del Re ino , con * 
d e n o m i n a c i ó n de marques de Si lvela 1 
Grandeza de E s r a ñ a , & d o ñ a A m a l i a Lórlní 
y Heredia . 
O o b e t a M l f o . — R e a l decreto a u t o r i z a n ^ 
al minlRtro de este Diepartamento para ad* 
quinr. mediante concurso los solares d 
edificios para derribar ó aprovechar « 4 
destino á loa « e r v i e l o s de Correos y Telá-
-'o* en lais poblaciones á que bace refe-
vencla l a base 7.* de la ley de 14 do J u n » 
do 1909. 
— O t r o promoviendo al empleo de jefe d« 
Centro del Cuerpo de T e l é g r a f o s categoría 
«W jefe de Admlni i s trac ión c iv i l de t e r c e » 
etase, a D. J u a n Franc i s co Moya y EorraB» 
P m g a v r ó n . 
H a d ^ a . — R e a l orden resolviendo exi*-
diente in^nndo a la Sociedad i - S n í i i a d« 
Omnibus de Madrid, disponiendo i n e l a do 
23 de Mayo de 1908 es aplicable a l tra.i*' 
poite de viajeros quf. efectúa entre eo« 
aomlc t io s y las estaciones de ferrocarriles. 
— O t r a aclarando el a r t í c u l o 14 do la la*' 
t r u c c l ó n de 12 de Marzo de 189 5 determi-
nando e l procedimiento que deba eegnir í* 
para indemnizar las Corporaciones civllaí, 
de l a venta de sus bienes. 
F o m e n t o . — R e a l orden adjudicando * 
Mr. Cl ive E . Fearson la<s obras do m e j o r » dj 
los pavimentos de Madrid en las calles crt 
pendientes medias actuales has ta e i dos * 
medio por 1,00, y á la Sociedad a n ó n i m a d« 
Oonstrucciones y Paviimentos las compren-
didas en call'eg con pendientes medias actu»f 
les superiores a l dos y medio por 100-
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
E s t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . — S e c c i ó n de P o » ' 
tica.—Maniiftetando que A u s t r i a - H u n g r í » 
considera contrabando de guerra condicio-
nal , a d e m á s de los objetos enumerados 
el a r t í c u l o 24 de l a d e c l a r a c i ó n de Londrfl» 
de 26 de Febrero de 1909, los que indica. 
G r a d a y J a s t i d a . — D i r e c c i ó n general d» 
los Registros y d-el Notariado.—-Modifloaa' 
^o la convocatoria de N o t a r í a s vacantes 19 
bl icada en la "Gace ta" de 4 del oorrient* 
en é l sentido qne se indica. 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n general del TetíOfJ 
p ú b l i c o y O r d e n a c i ó n general de Pag^s d«| 
E s t a d o . — A n u l a n d o el resguardo ¿ ü m e r * 
417.195 de entrada y 6.4.029 de reg i s t^ 
constituido por D. F lorenc io Paces. 
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E I M L A R E A L - A O A D E M I A E S R A I N O i - A 
O N R I C A R D O L E O N 
[ Coa 1A solemnidad digma del hecho, sê ee-
'febró ayer en la Real Academia Española 
' l a recepción del académico electo D. Bieaiido 
'de León. 
U n a hora antes de .comenzar la s e s ión , el 
¡Tasto salón de actos hallábase totalmente ©cu-
lpado por sedeetísimo público. 
' UUgo después de las tres comenzó el acto. 
Ocupó la presidencia el jefe del Gobierno, 
é e uniforme. A su derecha sentáronse los ex-
edentísimos Bres. D. Antonio Maura, también 
uniforme, éste, como aquel, con barcia; 
K^ineio de Su Santidad, y Obispos de Tuy 
T Sión; á la izquierda del Sr. I>ato, ocu-
paron asientos los señores Cardenal Prima-
í ¿ o , Obispo de Madrid-Alcalá y Obispo de 
( f í an Luis de Potosí. 
. Ea el estrado tomaron asiento los acá de-
íficos S í e s . Ribera, Hinojosa, Fernández de 
Bebhencourt, Rodríguez Carracido, Sellés, 
!M«aéndez Pidal, Octavio Picón, Cotarelo, 
¡vanro lieverter, Cano y M:a&as y marqués de 
'Oenona, y los correspondientes é individuos 
U e otras Academias Sres. Ugarte, conde de 
3* Mortera, Rodríguez Mourelo, Sandoval, 
Marqués do Figueroa, Vales Failde, Tolosa 
Latour, padie Zacarías Martínez, Alvarez 
Sereix, Criado, Tormo, marqués de Vilk;-
t-rrutia, Arites, Pérez de Guzmán, Ortega 
Koiejón, Gómez Ocaña, Salcedo, Sanz Escar-
jiín, Icaza y otros muchos. 
• Entre d público veíase á los duques del 
¡Infantado, condesa de Atares, condes de Sa-
ÍBent y de las Almenas, marqués de Valde-
' iglesias, señoritas de García Loigorry y Diez, 
i y Sres. Echegaray (D. M.), Osso io y Gallar-
lisio, Santos Ecay, Lam^pórez, con su esposa, 
•doña Blanca de los Ríos, Alvarez Quintero 
• (D. S. y D. J.), Benedito, Góm^z Baquero, 
•Aragón, J a r a , Llanos Torriglia, pad e Tor-
1 tosa. Pérez Martín, Collant Valera, Scgovia, 
j Tceda, Sarthou, Maura (D. B. y D. G.), 
Blanco (D. Rufino). Cavestany, Alarcón, E i-
i ee, Benítcz, Florm García y muchísimos más. 
i Por orden de la presidencia, salieron del 
¡«alón para buscar al nuevo académico los se-
,ñores Navano Peverter y Saralegui, que le 
| condujeron al sillón prevenido. 
En él, dió D. Ricardo do León lectura, á sn 
discurso acerca de "La lengua clásica y el 
, espíritu moderno". 
Antes de comenzar la lectura, el público 
dc-ieó una ovación estruendosa al Sr León. 
He aquí, ahora, algunos párrafos de su 
admirable discu.so; 
' "¿Son de todo punto incompatibles, como 
suelea decir algunos ingenios contemporáneos, 
hi lengua clásica y la sensibilidad moderna? 
Este puro, castizo y caudaloso romance que 
discurre lleno de fuerza y oe avidez, de ma-
jestad y hervor, como un ancho río de vida, 
en "Las siete moradas", en la "Noche obs-
cura", en "Los nombres de Cristo", en los 
' ''Diálogos de la Conquista espiritual", en el 
"Quijote"; este idioma robusto, dulce y cla-
ro, que parece invención de los ángeles para 
decir cosas eternas: ¿es impotente y viejo 
¡para engendrar nuevas criaturas inmortales, 
para sentir y comprender las emociones, las 
galla; días, los orgullos y las ansias del es-
píritu moderno? Las obras príncipes del si-
! glo de oro, ¿no son dechados vivos sino glo-
rias muertas, mudos trofeos de glacial ar-̂  
' queología, estatuas yacentes sobre las iotas 
sepulturas del imperio español? ySk menes-
ter acaso cerrar esos libros con siete llaves 
«orno el sepulcro del Cid, según mandan aho-
ra, y fundir la lengua de Castilla en nue-
vos crisoles para acuñar holgadamente las no-
vedades de nuestro siglo? 
Tales preguntas son otros tantos clarines, 
, 4 cuyos vigorosos clangores se despieitan, 
como corceles de batalla, las eternas dispu-
tas de clásicos y modernos, de la imitación 
y la invención, del pensamiento y de la for-
ma, con todo el estruendo y tropel de ataba-
les y banderas, pasiones y bizar.ías que las 
acompañaron siempre en los torneos de la 
historia literaria. Hogaño, igual que áotaño, 
muchos ingenios desdeñan la forma y niegan 
su virtud y señorío en el arte. Otros, conce-
diéndola su debida importancia como cuerpo 
y expresión de las ideas, piden una forma 
mdiependiente y libre, desgarrada de toda tra-
dk-ión. Y aun hay, por fin, quienes llevando 
el ímpetu marcial á sangre y fuego, no sólo 
recusan ia autoridad de los clásicos y rechazan 
el arte (es decir, las leyes y disciplinas de la 
forma, los preceptos y reglas de componer), 
sino que an-emeten, á nombre del pensamien-
to, contra la materia natural del arte y de la 
forma, contra el lenguaje mismo, queriéndo-
le someter al licencioso capricho individual. 
Acaso, de todas las rebeldías ésta es la más 
ciega y perniciosa, pues socava y destruye, 
Bo ya las leyes vigentes de la expresión ar-
tística, sino el instrumento vivo de la ex-
darán larga prueba de sí con fuerte y copio-
sa prole, por todos los siglos de los siglos. 
Porque la materia se trunca, los hombres pa-
san, las acciones se olvidan, los' pensamien-
tos se esparcen, pero la Forma queda. La 
generación de lo Bello responde á la misma 
ley de la vida: fenecen los individuos, las ci-
vilieaciones, 'las costumbres; evoluciona la 
humanidad, alumbia nuevas aguas, abre nue-
vos surcos, pero los tipos ideales y las for-
mas perfectas permanecen incólumes como 
supremos dechados, como efigies de la eterna 
Hermosura. 
LaJ^Wma. 
La forma en el Arte es la purpura de la 
Belleza, el símbolo de su estirpe y dignidad; 
«on él no se esconde ni se obscurece el pen-
. «amiento, antes bien, se le rinde mayor y m á s 
i público homenaje. Pues ¿quién dará niejo-
res pruebas de amar y esclarecer el pensa-
1 aniento: quien le pasea por vías y plazas 
«esaliñado, indigente, con tosca y ruin apa-
riencia, ó el artista que procura traerle asea-
; áo y limpio, galán y bien compuesto, para 
¡«que lleve tras sí, no sólo la admiración del 
vulgo en la calle, sino también la opinión de 
•lo© doctos ©n paraninfos y bibliotecas? Mal 
paireen refinados manjares en pobres dor-
. uillos y pensamientos nobles con groseras 
palabras, que no medra la verdad por ir ro-
ñosa y mal vestida ni pierde por airearse con 
gentileza y pulcritud. Ni es sólo la forma gala 
y atavío del pensamiento, sino su carne y 
¡rostro, sn estampa, su troquel, su cuerpo 
vivo y perenne por donde se muestra á la 
luz del mundo y á los ojos de los hombres. 
Fulguran ¡os pensamientoo á manera de re-
lámpagos en la noche interior: inflaman nues-
tros sentidos, rigen la voluntad, gobiernan 
las acciones, peio no, logran vida propia, vida 
independiente, hasta que salen de nosotros 
como criaturas sensibles, hechas carne por 
la virtud generatriz del espíritu .en las entra-
ñas de la Fo:ma. Y cuanto más robusto y . 
excelente sea el cuerpo de nuestros hijos es-i 
a?ídtuales, más añoe vivirán en la tierra y J 
Mirar^al^gasado. 
La decadencia y laxitud creciente de la 
lengua culta nos exige á todos—pues todos 
somos algo pecadores—la obligación de tor-
nar á las fuentes de su pureza nativa: el 
habla común y los modelos de •a-ntaño. Sacar 
á luz los libros del siglo de oro no es gal-
vanizar difuntos ni remover escombros y ce-
nizas; porque el idioma purísimo y rozagan-
te del Lasarülo, del Guzmán y del Quijote 
vive no sólo en esas obras perennes, sino tam-
bién, con ruda. lozanía, en la boca del vulgo, 
del generofo vulgo español, en las ribeias 
del Tajo y del Guadiana, del Ebro y del Ter-
mes, del Bétis y del Genil. Lo que sucede es 
que así como en estos rícaros lustros de vo-
cinglera demagogia se van perdiendo todos 
los caudi.te:, todas las ricas herencias del 
pueblo español, sus vínculos de raza, su or-
gullo viril, sus costumbres y fueros denio-
cráticos (los cuales en otro tiempo juntaban 
familiarmente al vulgo y á los doctos en la 
vida y en los libros, en las acciones y en el 
habla), vemos ahora cada vez más en puena 
y en divonio. á los letrados y al pueblo, 
hasta el punto de vivir como do* castas in-
compatibles sobre el mismo solar. Y esta pro-
funda se-aración entre el vulgo y los ele-
mentos intelectuales y directores—que dió ori-
gen á todos los desastres del siglo xix—infli-
ge no pocos d ños á la vida civil y á la re-
pública de las letras: uno de ellos es nue 
ambo?, los cultos y la plebe, no sólo se á^-
precian, poique mutuamente se ignoran, sino 
que tiendan á usar dos idiomas distintos. 
[Cuan lejos estamos de aquella angustí* de-
mocra ia española en que el ornato y brío de 
la elocuencia no eran pobres ni angostos ni 
plebeyos los límites del romance que todo 
el mundo h.blaba y entendía; cuando una 
"'plática familiar de vieja ea^tellafa junto al 
fuefro" bastaba á coi*ener hoI>radamente, no 
sin primor y eleírantísimn hermosura, lo? más 
altos conceptos del Amor divino! Ahora, los 
artistas de la palabra, huyendo ñor lo co-
mún del vulgo y de sus puras tradiciones, raí-
re^ todas de la Pctria, se forjan á su sabor 
otro le^naje, Heno de presunción y altanería, 
para hallar.sp más á compás, sfgún ellos di-
cen, del espíritu moderno. 
El idioma ideal. 
¿Qué género del arte, qué primor del es-
píritu moderno serán incompatibles con la 
lengua clásica? ¿La poesía? Válganos la me-
moria de fray Luis. ¿La novela? Cuando no 
viviese el Hidalgo inmortal acudirían en bu-
llicioso tropel, los picaros do Termes y Alfa-
raehe, con toda h caterva de buscones y escu-
deros, Cele^ti^as, Justinas y Doroteas de sa-
brosa invención. ¿El teatro? Los manes áe ^ 
Lope y Tirso nos acorran." ¿La política? Ven-
gan <8quí los Torres y Guevaras, ios Quevedos 
y Navarretes. Juan Márquez y Saavedra Fa-i 
jardo. ¿La Historia? Sed testigos, vosotros, 
Padres Marianas y Sigüenzas; claros varo-1 
nes de aguileñas plumas, Gomaras y Mendo-! 
zas y Mejías, Gareila^ y Meló5, Mondas j 
y Solís. ¿ L s i ciencia que llaman positiva? Bes-; 
canse en paz el vocabulario científico espa-
ñol, tan gráfico y vigoroso en otras eentu-j 
rías, muerto ya bajo la tri-te pesadumbre del 
tecnicismo de ultrar-uertos. ¿La ftlosof» ? Osei 
quien pueda demostrar qne el verbo candente! 
y misterioso donde cuajó "la más alta y ge* | 
nerosa filosofía que los hombre4 imaírinaron", 
no sirve para traducir las ansias del espíritu, 
las vislumbres de la razón, los de-eos cnlia-
ñables y obscuros de nuestras almas calentu-
rientas. 
Si, como dicen todos, el ra^go principal del 
espíritu moderno es la inquietud, La rebusca 
angustiosa de lo Infinito, ¿dónde habrá una 
lengua que exprese la inquietad y el ardor 
como la lengua española, aeostumbradiai 4 es-
crutar en las tinieblas de la Noche los re-
lámpagos de la eterna Luz, elevándose á las 
más puras contemplaciones de ia Verdad? Si 
hay un idioma en el mundo que tenga bríos 
para subir tan alto es esto de Castilla, el de 
San Juan de la Cruz, el que ascendió "por la 
secreta escala" y oyó en la dulce "soledad so-
nora" "el silbo de los aires amorosos" y con-
juró con voces inmortales 
"á las aves ligeras 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores, 
y miedos de las noches veladores...^ 
¡Oh lengua peregrina que igual supiste ca-
minar por la tierra entre picaros y galeotes, 
cuadrilleros y mozas del partido, durmiendo 
en cárceles, mesones y burdeles, como subir 
á los palacios y á los púlpitos y escalar el 
cielo con masiso vuelo de paloma! ¿.Perdiste 
ya las alas y los bríos? 
|Oh, tú, poeta del siglo xx, quienquiera que 
seas, baturro ó manchego, astur ó montañés, 
navarro ó andaluz, español, en suma, que vak 
tanto como latino ó griego: si pretendes arran-
car á las Musas un eterno laurel, no bus-
ques fuera del solar dechados; usa la lenena 
que Dios te depiaró, la noble lengua castella-
na! Por grande y sutil que fuere tu espíritu, 
por alto^ que frisen tus pensamientos, ¿qué 
no podrás decir con el idioma de Cervantes 
y San Juan de la Cruz? Porque si quitres 
hablar de amores y de. ternuras, á lo mimo-
so y roncero, ¿dónde hall rás expresiones más 
ftti«v«* y regaladas, más carantoñas y fiestas, 
mas lindos piropos, más infantiles diminuti-' 
vos, más derretidas mieles? Y si te diera per 
lo rotundo y marcial, ¡qué de voces bárbaras 
y crudas, qué de roncos y férvidos sonidos 
para describir el horror y tumulto de la gue-
rra, el estruendo y tropel de las batallas, los 
retemblores y estampidos de la pólvora, el ás-
pero rodar de los carros, el espantoso cho-
que de la carne y el hierro, las corazas rotas, 
los salvajes relinchos, la tierra que treme, 
el cañón que retumba, el huracási que pia.sa, 
la sangre, la noche, el trágico silencio de la 
derrota y de la muerte!... Pues si tu mansa 
condición te inclina á más apacibles horizon-
tes, arrullo te darán las ondas de los gracio-
sos manantiales y habitación las selvas, y co-
rrerá el estilo furo y claro como el agua des-
tilada y serenísima de los recónditos neveros. 
Y , por fin, cuando pretendas revelar mociones 
de la vida interior, este idioma tan carnoso 
y turgente se adelgazará en tus manos como 
tejido inconsútil, eomo tela viva y sensible de 
impalpables nervios, donde se siente la vibra-
ción de tu alma y dibujen los dedos de los án-
geles maravillosas alegorías. 
Famosa urdimbre es esta del romanee es-
pañol, broch da y recamada por santos poe-
tas y místicos artífices: ralio del sumo Ver-
bo, púrpura de Reyes, toca de vírgenes, velo 
de custodias, brocado de casullas, lienzo de 
banderas, paño de alter, vestidura honestísima 
de pensamientos limpios y veraces, airosa capa 
de corte castellano, rica en hombros de hi-
dalga- badleros, garbosa al talle de loe 
chisperos de Madrid, manto im-erial ceñi-
do al vigoroso cuerpo de nuestra raaa in-
signe." 
La ovación fué unánime, duradera, al leer-
se las últimas fra-ses del orprnífieo trabajo, 
siendo los más entusiastas aplausos los que 
dedicaban al nuevo académico los Sres. Dato, 
Maura, los Prelados y las demás personas 
que ocupaban el estrado. 
El Sr. Maura leyó i su vez el discuiee de 
contestación. 
De D. Ricardo León, dice: 
S i T u e t a . 
''Primero que él naciese, reveses de for-
tnna alojaron en su hogar la tristeza, y que-
b antos de su propia salud le dieron la do-
lencia corporal -por hermana gemela, que le , 
acomí aña todavía. El cielo no le negó el san- j 
to acogimiento del maternal regazo ni la guía ! 
paterna en la primera formación del ^spí.i-' 
tu. aunque artes de completarla sobrevino la \ 
o fandad. Piedades fueron que dejaron salvo 
e' corazón; peí o lo demás de su vi 'a ha con-
sistido en aspereza 3' desabrimiento, ruda 
pi-neba de la cual salió demostrando ser su 
alma de las escogidas; no de aquellas que el 
infortunio avinagra, solivianta y emponzoña, 
sino de estas otras que jamás olvidan su o.i- | 
ginaria y definitiva patria, permaneciendo I 
para ellas siempre lejanos y subalternos los | 
casos y accidentes del trajín mundanal, las j 
cuales con íntimas dulzuras y •con acendra-1 
das delicadezas toman desquite de la inele-1 
mencia exterior y, hallando anublada la vida : 
terrena, con snsias redobladas se nutren, se j 
exaltan y se reorean al calor de los luminares , 
radiantes en el firmamento espiritual. 
Para almas de este temple está reservada 
la maravillosa inmunidad que las mantiene 
plácidas en la tortura y vigorosas en la pa-
ciencia, como si en ellas se embotase el agui-
jón acerbo del dolor. El sufrimiento no les 
enturbia las perspectivas luminosas y alegres 
en la vida, ni ser ajenas estas venturas l^s es-
torba para tratarlas con optimista benigni-
dad; tienen aprisionadas sus tristezas como 1 
destellos de linterna sorda; para la vida ex-! 
terior se transfiguran, sin que de la secreta 
amargura ni una lágrima empañe su visión 
ni una gota se mezcle con la tinta en que 
niojan su pluma, ¡ Heroico vencimiento de un 
batallar cuyo testigo único es el Dios que re-
flejan las coneieneias limpias! 
Por haberse forjado en tan duro yunque 
el. alma de D, Ricardo León tienen sus libros 
nr sello singular. No tan solamente admira-1 
mos la fid lidad acuciosa con que observa y I 
la perspicacia con que desentaña las rea-1 
hdades en co^as y personas; la sn'-» ier1«d y! 
firmeza de los trazos con que vigorosamente ¡ 
describ'!. inundando de luz y color sus cua-1 
dros, así en el orden mate, ial como en el mo-
ral; la sensibilidad con oue s« le comunica l a 
muda elocuencia de la "Naturaleza y acierta i 
luego á verter fresco, rumoroso y pe.furaa- j 
•áo con sus agrestes aromas, en el ánimo del 
lector, este raudal inagotable de poesía: l a 
limpieza y sanidad del ©riteiio con que for-
ma snis juicios, siempre nobles y honrados, y 
la bondadosa blandura de que están impreg-| 
nadas todas sus advertencias; el cautivador; 
ambi-nbe de sinceridad, habitúa! en quienes [ 
nada recélan de la luz y le dan entrada f i a n - 1 
ca hasta los últimos rcpliesmes del sentir y! 
el pensar; en suma, cualidades y primores 
cuya consideración, enando se hoce con de-1 
signios de crítica literal ia, evoca y empareja, j 
naturalmente, recuerdos y nombres de otros: 
efcritores y otros libros contemporáneos, has-1 
ta sugerir pronunciamiento que r<esultarán | 
rriás ó .menos favorables, sc?ún s<»an las ten-
delicias y predilecciones inevitables, ante la 
frágil imparcialidad de cada lector. 
castellana «1 apogeo de su castizo esplendor, 
no tan sólo on los monumentos litei arios, 
también en el uso vulgar del pueblo. 
Aquellos españoles, en vez de descartar y 
corromper el idioma horeditario, repudiándo-
le innoblemente por cansa de pobieza; en vez 
de trocarle por una lengua mestiza, con el 
maridaje de las usadas por tantas naciones 
como eran las sojuzgadas por sus armas ó 
venidas á su intimidad, se mantuvieron fide-
lísimos al habla de Castilla y la enriquecie-
ren y acicalaron, legándola esplendida y con 
todo su originario carácter á la pléyade que 
durante el siglo décimoséptimo había de com-
•pletar la gloria do nuestra literatura. No 
fué herencia reservada á los doctos; l a pu-
reza y la hermosura del castellano generali-
zadas quedaron en campos, suburbios y ciu-
dades, donde luego hicieron rico acopio los 
«lovelistas, dramaturgos y eclesiásticos do 
nuestra edad de o ¡o . 
Eintro los escritores que en ol curso de los 
siglos, con avances desiguales, tal vez reco-
brándose de retrocesos transitorioís, coope-
raron á la formación y al atildamiento del 
idioma, ninguno fué criado ni adiestrado pa-
ro clásico; piof^sión nunca conocida, ni aun 
de los encargados dfe arbitrar tributos sobre 
los más peregrinos modos del trabajar hu-
mano. La posteridad es quien llama clásicos 
á quienes, por haber sido más felices en el 
goee y aprovechamiento comunal del idioma 
patrio, merecieron acr tomados como mode-
los. Mas su imitación no consiste en sacrificar 
i^afcidu'ría, ingenio, ni sentimiento propios 
para coincidir con lo que supieran ó "sintieran 
aquellos hombres d« otras edades, remotas ó 
cercanas; tampoco consiste en parodiar las 
vestiduras lite arias que lucieron. Sencilla-
mente se logra usando el lenguaje con la 
propedad, naturalidad, limpieza y gala de 
que fueron dechado. No cabe destituir clási-
cos, porque ellos han solido vivir y morir en 
huroilce condición de súbditos, las más veces 
cacados con rigores do pobreza desvalida y 
faltos de estimación entre í?us contemporá-
neo>3. Ni siquiera cabe incluirles, como á los 
TÍCOS, entre los envidiados, poríque fueron 
pródigos y sn caudal apenas les procuió otra 
satisfacción sino diseminarle y transmitirle 
con ingenua liberalidad. 
El habla de los clásicos no es sino el cas-
tellano que sisrlo tras siglo l a raza entera, 
en mayor medida el pueblo que los doctos, 
hizo ve bo de su espíritu. Selecta por la 
propiedad, lucidez, limpieza y galanura con 
que sirve siempre la varia intención de los 
escritores, nadie puede tratarla como hechu-
ra de é^tos, ni aun data de su tiempo. Quien 
quiei a dispondrá sin tasa dri léxico que po-
seyeron, m á s las creces ulteriores, w á s las 
antisnas enseñanzas que habían heredado y 
•supieron aproveriiar; pero será lib.ie, libé-
rrimo de repudiar los ejemplos ó tomar do 
ellos lección. Los clásicos no fueron precep-
tistas, sino cumplidores fieles de Wes i-io-
p'átieas qne les antecedieron y les sobreviven. 
El escritor eontemr'oráneo que onte por 
emanciparse y olvidarles, arenas se le acabe 
e' pueril regocijo de su fácil manumisión, 
se verá en la disyuntiva de expresarse 6 no 
en •castellano; y l a afirmativa le conducirá á 
proceder de igual manera que si fuese secuaz 
fervoroso de los repudiados maestros, ouie-
•res dejaron renombre, no por merced ajena, 
smo porque acertaron á valsise del habla 
nacional Ruando las ventajas que cual otra 
alguna ofrece para comunicarse entre sí con 
jwsteza, transparencia y efusión las almas 
españolas. 
RicaKlo León no es tan sólo poseedor del 
caudal artístico que manejan cuantos bene-
fician la. cantera; tampoco hace imitación cui-
dadosa, reproductora de antiguas joyas: es 
renuevo, lozano y fructífero de la vieja raíz, 
henchida de savia impereeedeia y pujante. 
No es un discípulo, sino un místico más, en 
quien los "angélicos concibimiento-*" de ma-
yor elevaición y de más acendrada piedad 
brotan, no á guisa de ejercicio profeso, sino 
con espontaneidad ostensible, como del peder-
nal las chispas, ai contacto de los casos, los 
conflictos y las peripecias de 1* palpitante 
vida moderna, que mira y trata con plena 
crudeza." 
Con relación -al tema elegido por el s e ñ o r ¡ 
León para su discurso, dice: 
Glonosajiei^ncí^ 
"Detengamos un instante nuestra conside-
ración sobre lo que Castilla era delante de 
tan anchos mundos, para medir l a contingen-
cia en que estuvo de quedar desfigurada y 
anonadada. Sin embargo, notadlo bien, la, 
•décimasexta centuria marca p a r a ©1 Jsabla' 
Nuestrajenpr^^ 
''Díjelo antes, y quiero terminar repitiéndo-
lo: la lengua castiza de Castilla es todavía 
más imperecedera que una soberanía políti-
ca y que una nacionalidad; es nexo congéni-
to y verbo común de toda una raza, sin cuyos 
altos hechos la Historia resultaría incomprt-n-
sible ó quedaría subvertida durante muchos si-
glos; raza sujetá', como todas, á grandes fluc-
tuaciones, pero cuya vitalidad es tan vigorosa 
y tiene raíces tan hondas en el universal com-
plejo humano, que, siglo tras siglo, vienen 
frustrándose adversidades que parecen capita-
les; aun aquellas que pudieran tener vislum-
bres de suicidio." 
Una nutrida y prolongada salva de aplau-
sos coronó la labor del Sr. Maura. 
L i Fundación de San Gaspar. 
Como final del acto, se procedió aí reparto 
de los premios de la Fundación de San Gas-
par, concedidos durante ©l pasado «año por 
realización de acciones meritorias. 
Fueron éstas: 
A D. Manncl Asenjo Pérez, qrne salvó en 
Toledo, con grave peligro suyo, la vida de un 
niño que denw-ndaba auxilio con las ro-ras ar-
diendo, 750 pesetas; A Venancio Crespo y 
su esposa, Inés Casado, ancianos que también 
con riesgo, y sufriendo quemaduras, lograron 
apagar tes incendiadas vestiduras de su veci-
na Luisa Hoyos, 400 pesetas; al joven Anre-
liano Herrero, por haber salvado la vida de 
la niña: G-loria García, que se cayó al río 
Oria, 300; á la señorita Rita Reigada, quo 
desde muy joven viene trabajando como cos-
turera, sosteniendo á su madre, imporibili-
tada, 350; á Emilia Sabatesr, que á pesar de 
no contar con más medios que los que le pro-
porciona su trabajo, mantiene á cuatro hijas-
tros con maternal solicitad, 300; á D. Roge-
lio Agustín Medrano, nne ha dado adniira-
ble* pruebas de amor filial, •siternando el tía-
bajo y el estudio. 300; al sacerdote D. Ffancjs* 
co Ortiz, qne ha costeado á un joven el ba-
chillerato y dos carreras. 300; á D. Ignacio 
Esquinas, por haber devuelto á sn dueño nna 
cartera qne ae encontró con 15.000 pesetas, 
300; á doña Elvira Cadierno, qne después de 
haber cantado con éxito en nn teatro, se dedi-
có á Ifli enseñanza del canto para mantener 
k nna tía materna que enfermó gravemente, 
300; á la señorita Luisa Pérez Gil, que sostie-
ne á su madre y sn abuela adoptivas, 300. y 
á doña Antonia Fernándeü; Montero, doña 
Carolina Sánchez, doña Teresa Ségón Santa-
cruz, doña Natalia Tbarmla y doña Vivtor'rna 
Mora, 300 pesetas á cada una, por análosos 
actos ejemplares de virtud, laboriosidad y hon-
radez. 
U ^ j T o r n e n a i e . 
Como «Tuesfcm de admiración hacia el ilus-
tre académico, se habla, de un homenaje qu« 
ha do serle dedicado, y cuya forma no está, 
aún determinada. 
V^LA^NEÜTRflUDAD 
A las seis y media de la tarde dió una con-
ferencia en el Círculo Maurista el Sr. Gar-
cía Cernuda, sobre el tema " E l radicalismo 
y la neutralidad". 
Comenzó explicando el por qué de la elae-
ción del tema. 
El Gobierno actual no ha permitido ha-
blar de la neutralidad ni en el mitin ni en ©1 
Parlamento. En lái Prensa, sí, porque no se ha-
blaba en hispanófilo, sino en germanófllo ó 
en francófilo. Hizo refeioncta á la última se-
sión de Cortes de 1914, cuando intentó hablar 
el Sr. Ossorio Gallardo sobre lo dicho por Le-
noux en Burdeos, y dijo que el Sr. Dato en 
g-i eonte¿?tación al diputado maurijta dió á 
entemder que era más patriótico hablar en el 
extranjero de la neutralidad de 'España, con 
con una mancada tendencia á uno de los gru-
pos beligerantes, que ocuparse de esto mismo 
en el Parlamento español. 
El partido radical en 1909 hizo la revolu-
ción de Barcelona, porque los soldados dts 
España iban á dof'nder la bandeja efiipañ> 
la al Rif, y en 1914 pide que las armas es-
gañolas vayan á pelear por la bandera de la 
t>rMblica francesa. 
Dice que Lerroux, al declararse ahoi a ©n 
pro do las armas francesas, quería llevar á 
las tropas españolas hasta Bruselas, paia 
rendir un homenaje á Ferrer. 
Como aquí—maite—mo está, afortunada-
mente, el presidente del Consejo, voy á leer 
las deolar ación es- de Lerroux en Burdeos oue 
el Sr. Dato ño permitió que el Sr. Ossorio 
las leyese en el Parlamento, á pesar do ha-
berse publicado anteriormente en el órgano 
del Sr. Lerroux. 
La lectura provoca murmullog de indisma-
ción, por lo que el Sr. Lerroux se permitió 
decir. 
Ya veis—«xelaraa el Sr. Cernuda—lo que 
Lerroux hizo: y ya véis lo que hace ahora. 
(DVri vogi i Negociar!) 
Pablo Iglesias, en 1909, aconsejó á los sol-
dados que en vez de disparar hacia abajo lo 
liciesen hacia arriba. 
f Y qué hace ahora? (Una voz' ;Vivir!) 
I .Ahora ride que España se ponga de parte 
de nno de los srrupos beligerantes. 
I De los republicanos no ha>>la, porque abe-
nas se sabe si existen. Vo-—fliec*—ilos desco-
, nozco. (f/wa vos: ¡Se conoce que usted ao 
va por los ministerios!) 
Del refo mismo—"dice—¡sólo sé qué nació 
en un banquet". y que despups tüvicrofl otro 
banquete en el Pa'ace Hotel. (C»8 ü t ó : jPufts 
aún siguen comiendo!) 
Estudia lo hecho por MeV}itiadc«? Alvarez 
y por los liberales ©n 1909, siguionáo la 
orientación marcada por L'jffüfñimité, de Pa-
IÍS. y lo oue haee.n en la actualidad, 
Leo párrafo? del discurso de Maura el 25 
de Noviembre de 1909 en ©1 Senado, eti él 
que decía qne había encontrado aHn&*os con 
los revolucionarios á los ex ministros de la 
Corona y á los ex presidentes del Consejo. 
Dedica unos párrafos al partido liberal-
conservador, y al proceder de Dalo en 1909, 
en 1913 y en la actualidad, que, diciendo 
sostener la neutralidad, péí-míté lo del 
LróH. XItí , lo del Jaime t í y lo del ©Rean-
daloso eont:abándo que en España ée hace 
en favor de Francia. 
Se extraña de, que Fér^aña no busqué en 
estas circunstancias un Gobierno de altura, y 
d^ que se hable para sustituir al Sr. Dato de 
los Sres. G&n&ález Besada, Cierva ó Sánchez 
de Toca, sin pronunciarse para nada el nom-
bre de Maura. 
Maura—-añade—no dijo que no recogería 
el Poder de manos de Dato. 
El 01 ador fué muy aplaudido íérte+i^as 
veces, recibiendo, al terminar, mía cariñosa 
ovacióa. 
DEL 
por cuantos l a conocen. 
^ L O S J I E C B O S J J 
B E L O S J P Ó S T O L ^ 
La Lección Sacra explicada ayer mañana* 
por el padre Torres tuvo como tema el dis-
curso pronunciado por el Apóstol San Pablo 
ante el pueblo ateniense en el Aorópago, a L 
que faé llevado paia que explicase sn doctri-
na. El Apóstol dolióse del poco sentimiento 
religioso que observase en el .nuebio, que ado-
raba á multitud de dioses. 
Y San Pablo, habiendo leído en nn ara 
una inscripción que decía: " A l Dios deseo-1 
'nocido", aceptó que aquél Dios que él anun-
ciaba se llamase el Dios desconocido, dición-1 
dolo así á los que lo escuchaban. 
Y en efecto—decía el padre Torres, siguien- j 
do el discurso del Apóstol. El Dios verdade-
ro puede decirse que es el cognoscible y n»\ 
el conocido. 
íEs el dosconoeido—añadía—porque, sien-
do infinito, toda concepción humana resulta 
deíirionte, y no se le puede abarcar; pero es, 
en cambio, conocido, poique sabemos que" 
existe, porque estamoa seguros d.e su existen-
cia. 
Toda esta importantísima cuestión está re-
suelta por el Apóstol-—decía el padre To-
r :e«—porque, al mismo tiempo que llamó 
á Dios el desconocido, enseñó cuál es el ca-
mino que debe seguirse para oncontiarlo. 
Pero no sólo en este sentido filosófico ha. 
bló San Pablo del desconocimiento de Dios. 
Porque el mundo desconoció á su creador, el 
munio fué ingrato y, según los Sagrados tex-
tos, desconocer á Dios es olvidarse de El, es 
apariaree do sus preceptos y de «a doctrina. 
También—«x el amaba el padre Torres—y 
también nosobros desconocemos á Dios, y lo 
desconocemos loa cristianos, porque sabiend©' 
que existe solemos apartarnos de El. 
San Pablo, después de sn exordio, resolvió 
todo el problema fundamental de ia filosofía 
antigua. 
Había un obstáculo para establecer «na 
Teodicea dentro de la filosofía pagana, y para 
obviarlo, San Pablo presentó á Dios com» 
creador, diciendo que porque nos ha creado es 
el Señor de cielos y tierra. 
Al pronunciar estas palabras, San Pablo 
destruía una de las •creencias del paganismo^ 
demostrando que aquellas divisiones de los 
dioses pagano' eran falsas. 
El Apóstol lanaa entonces ana fra^e mis-" 
teriosa, diciendo que Dios "hizo de nno solo , 
ú. tedo el linaje de los hombres para habitar-
«obre teda la ha» de la tier.a, demarcando! 
tiempos ordenados y los linderos de l a ha-
bitación de ellos". 
Aquí—«lecía el paáfe Totres—^ aquí sobr«i 
todo es oportunísimo el dominio de Dios en l a 
Historia, San Pablo dijo que la Piovidencia 
fíffl lo» destinos de los pueblos: que estos no 
viven ni isa día más de los quo les estífcj se-
ñalados. 
De aquí—<añadía el padre Torres—qu» los, 
pueblos no puedan olvidarse de Dios, del que 
son eastigos todas las calamidades que pesaa» 
sobre ellos. 
POP eío. enando á San Pablo le pregunta,, 
han dónde eneontrar á Dios, respondía: 
"Dentro d© vosotros mismos; sois de su raza' 
y lleváis grabada su imagen en vuestro co-
razón." 
No saquemos de esta leceión—terminó e l 
padre Tones—-la coneoenencia de reírnos de 
San Pablo como los sofistas griegos, sino la 
fih no olvidarnos cunea de Dios, m i r á n d o l e 
ferino Padre y como Pastor. 
Con gran desanimación, celebróse ayer la 
clásica fiesta ¿;or la calle de Hortaleza. 
El público, estacionado en las aceras, era 
escaso, y má-* escasos aún los romeros y jine-
tes qüe acudían á la bendición de la cebada. 
En la iglesia de San Antonio A l r d hubo 
por la mañana solemne función religiosa. 
F I E S T A S O L E M N E 
Vai ¡os . 
E n la p l a m de las Salesas, H» ffeseono-
eido le t i m ó 500 peeetas, por «1 procedi-
miento del " p o r t u g u é s " , á Aga^pito P é r e z 
G-onaález, s irviente del hotel núm. 35 de 
l a calle de N ú ñ e z de Balboa. 
— J u l i á n d© Castro , de trece a ñ o s , s « 
c a y ó al apearse de u n t r a n v í a d« l a l í n e a 
do A r g ü e l l e s . en l a calle de Sagasta, pro-
d u c i é n d o s e var ias contusiones de pronóet lc© 
reservado. 
— E l vaquero Restituto G o n z á l e z del Po-
zo n o t ó , al regresar á su domicilio. Gene-
r a l P a r d l ñ a s . 58 ^s falta di» rosetas r 
varios efectos y ropas q u « guardaba en un 
a r m a r i o . 
Para solemnizar la primera proclamación 
de dignidades, celebróse ayer tarde en el Co-
legio de la Inmaculada Concepción, de la calle 
de Albeito Aguilera, dirigido por los reve-
rendos padres Jesuíta-s, nna solemnísima fies-
ta, que honró el excelentísimo señor Nuncio 
Apostólico do Su Santidad, presidiéndolo. 
Con monseñor Ragonessi sentáronse en el 
eítra^lo presidencial loa excelentísimos seño-
res Obispos de Túy y Auditor del Supremo 
Tribunal de !a Rota Romana Ü, Francisco 
J. Vales Failde, el muy reverendo padre Ree-
íor del Colegio y el reverendo padre Castilla. 
Comenzó la velada con una notable eon-
feren-cia de Fisiología elemental (Anatomía 
y fisiología del aparato circulatorio sanguí-
neo, linfático y quilífaro del hombre)» dada 
por. los alumnos del Colegio Sres. D. Abe-
lardo de Carlos, D. Aurelio del P01 tillo, don 
Mariano Bautista, D. Manuel de la Cerda y 
Ü. Carlos Gómez Martin he, que fueron se-
cundados por los •también alumnos señores 
D, Antonio Pérez de Herrasti, D. Rafael 
Valdés y D. Enrique B^cerril, quienes ma-
nejaron el epidascopio ilustrando la confe-
rencia con numerosas é interesantes proyec-
ciones. 
El alumno D. José del Hoyo leyó una ins-
pirada poesía! al Sagrado Corazó'n de JP^ÚS 
\ otra de salutación al excelentísimo señór 
Nuncio, 
Seguidamente hízose la proclamación de 
dignidad os. 
Los alumnos D. Caries Cano y D. Javier 
(Analco cantaron coa sumo guato algunas 
composiciones. 
^ Se proyectaron luego varias interesantes 
cintas einematográficas, y terminó la flesta 
cantando muy afinadamente el Orfeón del 
Colegio. 
A la velada asistió un auditorio m s y nu-
meroso y selecto. 
ÜH &it© t-omiEario do E s p a ñ a en M a r r u e -
cos t e l e g r a f í a al minis tro de l a G u e r r a : 
"Con el fia de ocupaí" u n a p o s i c i ó n alta, 
en l a s i erra de B e n i - H o s m a r , que prote-
giera el poblado de D a r E s q u i e r y algúni 
otro p r ó x i m o , cuyo-s habitantes h a b í a n sido' 
robados hace algunos dtas j^or gentes d « 
la h a r k a do U'enkari'ik, eil alto mando dis-
puso qitó aa l i eran a lgunas fuerzas para 
apoi/ar á íá •uiehalla del ja ' i f a y tropas del 
| tabor de T e t u á n , encargadas de la opera-
1 c ión, reallz&ndos-e la pr imera parte da é s t a 
1 con escasas, baias, o c u p á n d o s e las poslcio-
nes que .se deseaba fortificar y otras q u « 
1 h a b í a n de proteger los trabajos á vanguar-
1 dia del fuerte de I z a r d ú y a l tq; conforme 
j f u é entrando Ja n i a ñ a n a t a p a r e c i ó bastante 
en-ettni'go, que h o s t i l i z ó 'con insistencia l a 
l í n e a a v a n m d a , que hubo necesidad de re -
íor&ar con a lguna fuerza del E j é r c i t o y do 
regulare-s de Meltlla, sostenidos é s t o s por 
a lguna A r t i l l e r í a y 'Cabal ler ía; una vez ter- ' 
minadag las obras que se proyectaban, se 
hizo el repliegue s in apenas ser hostil izados. 
E n el /C-UTÍSO del combate hubo momontoe' 
de £ u e g o bastante inteuso, teniendo que 
lamentar por nuestra parte 10 muertos y 
50 heridos, casi todos de l a mehal la , d e í 
tabor y de fuerzas regulares, entre ellos e l 
teniente D. PraaucSiseo Anti l lano Canupos, 
del tabor, muerto, y heridos el comandante 
T>. Pab lo C o g o l l u d ó Garc ía , que mandaba 
el labor, y los tenientes D. R o m á n H e r m i -
da Baamonde y D. F a u s t o B a ñ a r e s G i l , 
la meihalla. 
E l enemigo d e j ó en poder de lag f u e r z a » 
propias nuieve muertos , eon fusiles M a ü s e r , 
y retirado mfia bajas, cuyo n ú m e r o t o d a v í a 
se desconoce." 
Con. escaso pdblico, se celebró ayer m a » 
fiana en L u x Edén u n mit in de protesta 
contra l a reforma de l a ley de Jurisdio-
L o s Sres . Beste iro y Pa l laras pronun-
«iaro-n discursos en dicho sentido. 
E l Sr. Dicenta no pudo hablar , por sn 
estado de a f o n í a . 
"Apocados por excesos de trabajo inte-
lectual, nerviosos, n e u r a a t é n u c o s . tomad l» 
N E Ü R A S T I N A C H O R R O , ú n i c o e s p e e í f i c o 
por e l que r e c o b r a r é i s la s a l u d . — D e p ó s i t o s : 
P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a , calle A l c a l á 
y M a r t í n y D a r á n . — M a d r i d . " 
E N CÜABTá. P L A N A 
L A F E R I A K X C A N T A L E J O . F O O T = 
B A L L . L A S A N T A C A S A M J N A Z A -
R E T Y R E L I G I O S A S P O B R E S TtV¡ 
C L A U S U R A . B A N C O . P O P U L A R D E 
L E O N XTIT. R E L I G I O S A S . E & P E C -
- T A O U L Ü 6 . B A N C O R E E S P A Ñ A . 
H a n sido nombrajdos registradores: 
De A'baida, D. J u l i o Muro C i i a p u l l é : é& 
Marahena, D . J u a n N. G ó n g o r a y Alvarez; , 
de 'Castrojeriz, J-C. L o p e C a l d e r ó n y Ca lde -
r ó n ; de L a B a ñ e z a , D . Dulmacio B á l g o m a 
S n á r e z ; de L a g u a r d i a , D. Domiaigo de A n -
gulo Gonl ; de Peüaranif la de Bracatnonte, 
D. Vicente P a l l a r é s SanchÍK; de Valma-se-
da D . J o s é Martín-ez y Alvarez de R o u ; de 
Co lmenar Vie jo , D . Diaiúol B e r j a n o E s c o -
bar; de Berga, D. Alberto Dosset M o n z ó n ; 
de Cué l lar , D . C ir i l o L l e r a y Tollez; de T a -
falla, D. Manuel Navas D í a z ; de U t r e r a , 
D. Antonio de T o r r e s 6 I l lescas; de Oerve-
ra de R í o P i suerga , D , Benito Prieto Ro-
d r í g u e z ; de San Mateo, D, Antonio Madra-
60 y Ruiz Z o r r i l l a , y de Trempt D . E n r i -
que P e r r á n de Sagrera . 
Cancero í ios , luposos, e x o f t á l m ' e o s , r e u m á -
ticos, gotosos, p a r a l í t i c o s , debilitados, eu« 
termos graves de l a piel 6 cuero cabellu. 
do, lean hoy en a n u n c i o » , Progresos d© lf 
ciencia. " • - " 
En. Caaitalej» (Se^ovia). se verificará du-
(Sinte los días 1 al 8 de Febrero una gran 
feria de gaaados, en qae nrt te cobrará á los 
i«oncarrcntes panto ni pneste, y-en la que ha-
brá los siguientes premios: 
IVimero. Uno de 30 pesetas al que eom-
, 'PS"© mayor Humero de cabezas de ganado 
acular, mayor. 
Segundo. Otro de 25 pesetas al que invier-
ta mayor capital en granado mular, mayor. 
Tercero. Otro de 15 pesetas al que compre 
, Jttayor 'liámero de cabezas de ganado mular, 
«enor. 
Cuarto. Otro do 35 pesetas ai que compre 
mayor mmieio de cabezas de ganado vacuno. 
Quinto. Otro de 10 pesetas al que compre 
«tiayor número de eabozos. do ganado asnal. 
I>uranto la feria babrá diversos vspec-
La Comisióa organizadora dará gratifiea-
"«iones á los feriantes, que ofreaeaa distrac-
ciones y pasatiempos al público. 
E n c? campe que t i©no e s la callo de 
IN'arviez e l Atl i let ic C l u b se c e l e b r ó , en la 
tardo de ayer, un i n t e r e s a n t í s i m o partido 
• « n t r e este Club y e l Madrid F . O. , siendo 
presenciado por numeroso p ú b l i c o . 
A r b i t r ó e l Sr , Peloux^ del Rac ing , y los 
©quipos fueron constituidos por Carcer , B r i -
ce. Bernabeu ( M . ) , I r u r e t a , Machlm. C a s -
tel l , L ó p e s , B e m a b e u ( S . ) , Wickcrs ta f f , 
Keru-guaga y Sofero, de l ; Madrid V. C... y 
lAirístegui, Ga>líuid«z, P é r e s , Goñ^ V i l l a -
Terde, S'Mva, C á r n i c a , Be launde ( L . ) , tóe-
l a un de (1M,), B i i y l l a y Zuluaga, , por el 
A t M e t i c . 
I>ucih.a e l Athlet ic contra e l viento, no 
obstante lo «ua l logra l legar al goal con-
trar io , donde. "sihuta" Vrllaverdo, aprove-
chando un g r a n centro de Manolo C á r n i -
ca. L o s blancos bacen una vigqibofiH a r r a n -
cada; yale él portero del Áthftetie, y cae 
enredado oon bópéEf. que ha^e "off-8Íd.e'" 
al marcar un goal B w n a b e u (S . ) 
C o n m í a verdadera providencia para el 
portero at ihlét ico , y una heroica ele feusa ded 
portero madrllt^io, t e rmina í>i pr imer t iem-
po, en el que el j u e g o ' s e mantuvo cons-
tantemente aukuiad í s iu io , auuque aín -logi'ar 
u i u g ú n t a u t o í n i unos ni otros. 
E n el segundo tiempo, ©I "equipier" 
aire , que f u é el m á s temible de ayer tarde, 
j u g ó en contra de loe blancos, que hicieron 
grandes arrancadas , t irando Sotero un gran 
"comer", y despreciando Santiago B e r n a -
beu un tanto'. 
¡¡¡jEJl ''r€jferé&'\ que Ita estado bastante 
bien, no ve u n . "ó f f - sáde" del Athlet ic , á 
pesar de eutar en é l cuatro 6 cinco j u g a -
dores! ! ! ! 
S igue n a dominio del AtMetie , e « que 
V i l l a verde t i r a un g r a n "shoot", parando 
Carcer , de colosal manera , y á poco B e l a u n -
de ( M . ) consigue u n tanto p a r a su equipo, 
siendo muy aplaudido. 
B l Athlet ic se a n i m a COÍI esta ventaja , 
jugando colosalmente, t irando C á r n i c a un 
cafionazo de p r o n ó s t i c o . Santiago Bernabeu 
con sigue el empate, y oonoluye el partido, 
d e s p u é s do aterBizar G a l í n d e z oou la cabeza. 
B e l AthJct ic l l e v ó todo el partido P é r e z , 
que estuvo «orno en s u s d í a s mejore?, y V i -
riaver.det que jug-ó oomo un maestro: • dos-
m e r e c i ó ' « l portero que. á nuestro ju ic io , 
no es t o d a v í a u a jugador hecho, como se 
ve en la poca seguridad al ooger el b a l ó n 
aunque venga votando, y en sus inoportu-
nas sa l idas; largueros fueron su mayor 
é x i t o . 
iBel Madrid , Mat íh im barrena, como s iem-
pre- y á ratog s u p e r á n d o s e á s í mi smo , 
ICniíS, y Caroer , Verdaderamente colosal; 
Santiago Beruabeo- estuvo bien, aunque des-
p e r d i c i ó dos tantos vseguros, y larpez y Wfe-
kersta£f , desato rtu n ad oi\ 
Heísnmm: • «1 mejor partido de l a tem-
porada. 
P l i K Y S 
la i m t m BI m m 
m m n m i m 
' L.iiQuidaeión q L t e t ia :G as té Centro de C a -
vidad de las cantidades recibidas y d i s tr i -
buidas por el mismo, durante el mes de 
Diciembre, hasta e l d í a 3S. 
R-ECITMOO Pesetas. 
D . A d r i á n Usabiaga^ meuaual , B i l -
bao '. 5 
D. J . P.( í d e m , Madrid i e 
D. F r a n c i s c o Almenao , por "iE4 
Siglo P u t n r o " . . . . . . . S 
D. Miguel Inaust i , por el mismo. JM 
D. Manuel M." R o d r í g u e z , P l a -
sencia S 
1>. M. P a l m a 10 
R. P. Pablo, T ó r » 2 
1). J u a n G u i m e r , Tor tosa H 
D. J u a n P ^ T a r r a g o u a 30 
D. C . de P . / p o r ''IM L e c t u r a Do-
minica l" , J a é n S 
D o ñ a R . de Coto 10 
D. J . Grane l l (Casas d© la S e l v a ) . 20 
D. J . Lópess, G r a n a d a 25 
D. J . TéHoB, F e r r o l 12 
D. J . Ant . , P a l m a 11 
D. J o s é de Z. y C , Bi lbao 30 
D o ñ a M a r í a d-e Z . y J . , í d e m . . . 60 
Mala-PSB, O r i h u c l a . . . ó 
D. M e l t t ó n Z " 30' 
Participar> \Ma l'rid, en sei i io». . . 0,45 
D. J . G a s t ó n . Madrid 1 
Excmo. Sr . M a r q u é s de H . 2 5 
D . J . B g a ñ a . V i t o r i a 72 
D o ñ a C a r m e n Sauoho, Pontevedra. 30 
U n matr imonio c a t ó l i c o , por un,. 
padre J e s u í t a 1 0 0 
D. J . R í p o l l , A l v u d e í t e 15 
Ü B a s e ñ o r a catól ica^, por u n pa-
dre J e s u í t a 200 
D. J : L . , de Vil lalobos 10 
U n e a t ó l i e o de M a d r i d 5 
D. T . F . , Valdea.'I« SO 
D , J . Gen». Barce lona -10 
Pesetas, 
D. H . Moraiio, Zaragoza 
B . Mendibil , Pamplona 
E l b a r ó n de I>eturioiido, Azpei l ia . 
D . Ig. Sat-az de S 
Reverenda M. Superiora de M. R . . 
M a d r i d 
D o ñ a C a r m e n Ortega, T a J a v e r a 
de la R e i n a 
D. A . G . G u t i é r r e z , Jorez 
V a r i a s suscriociones á 6 pesetas 









T o t a l . S>90,20 
Comunidades socorridas: SS , 
á 25 pesetas S 5 * . — 
Gastos de giros, Rev i s ta , re-
partidor y -escritorio 10,2.0 
T o t a l 990,20 
l a b r o s sorteados: D o ñ a B l a n c a de Na-
varra . Murcog de Lhe in ingen . 
BANCO P O P I M S DE LEÓN XIII 
E n l a J u n t a general que ayer celebra-
r a n los accionistas en el domicil io social, 
Duque de Osuna , S, « e aceptaron por una-
n i m dad ia« propuestas de l a J u n t a de A d -
m i n i s t r a c i ó n v se a c o r d ó repart ir un divi-
dendo de 15 pesetas por a c c l ú n . l ibre de 
impuestos, que puede cobrarso desde hoy 
en l a s oficinas del Banco. 
A u m e n t a n de d í a las peticiones de p r é s -
tamos por los Sindicatos de' d s t intas pro-
vincias. 
X » o 8 concedidos y entregados ú l t i m a m e n -
te han s ido los aiguieaitee: 
' Pesetas 
C a l a r u r a l do San Asenso . - . • • -
Sindicato A g r í c o l a de G ^ ^ . ^ 
C a j a r u r a l * do ( í u a d a ' ^ a r . 
Sindicato A g r í c o l a de B r e a . 
C a j a r u r a l de Braojos •¿•¡T'' 









Sun S d b a s i j á n . — ( C u a r e n t a H o r a s ) . ^ 
Comienza H1 T r i d u o á su T i tu lar , A i a , 
ocho Mica de Fspcoic iou. a las d or. y l n ^ U i 
la mayor y 4 las cinco de la tardo ^ _ 
cifia, Rosario, e e n u ó u .por D. J u a n S u A r ^ 
Schmider y p r o c e s i ó n de Reserva . 
(Este* periódico sé pnblica con censv.:̂  
gcltJsiásiica.) 
1,003 
Tota l . 56.220 
A la Sociedad A g r í c o l a do Cabanas 
(de Poletudo 9.000 
Sindicato de Vi lJanueva de l a C a -
ñ a d a 5,635 
C a j a r u r a l ' c a t ó l i c a de T o r r e h e r -
mosa 7.500 
D I A 1 8 . — B l I N E S 
'La C á t e d r a de San Pedro en Í m * - ~ 
San Leonardo, confesor, y Santas L i b r a d a 
y Pr i s ca , m á r t i r e s . Z . . 
L a Misa y Oficio divino soai de la C a e 
dra de S a n Pedro en R o m a , con r.to dob.e 
mayor y color blanco. i. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : banta I s a -
bel de H u n g r í a , . ,„ 
Corte de M a r í a , — N u e s t r a S e ñ o r a de U 
O ó de la E x - M j c t a c i ó n en Sara Duis y u r a -
torio del E s p í r i t u Santo, del Perpetuo be-
corro en su santuario y c u 1? Igles ia 1 on-
Cuarenta H u í a s . — P a r r o q u i a de ban be-
Uast ián . ' 
O a l e d r a l . — A Jas ocho Misa de Comuni',m 
para l a P í a Uiaión 
Cap i l l a deG Sant í s i imo Cr i s to de ban C i -
n e s . — E j e r c i c i o s a l toque do oraciones, con 
s e r m ó n . 
Cap i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de l a Sa lud . 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento de 
dieis á doce de l a m a ñ a n a y por l a tarde 
de seis A ocho, •• 
Rel ig iosas del Corpus C h r i s t i . — C o n t l -
n ü a la Novena á Nues tra S e ñ o r a de las 
Tribulac ionee y Paz interior, predicando á 
la s cuatro y media de .la tarde un Padre 
Esco lapio . ...a ... «iv.i.u, .» . .. 
R B A U — N o f u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — A las diez, E i m í s t i c o . 
C O M E D I A . — ( i ^ ',. 'unes • t a o d a ) . - ^ 
la« diez, Primerose. 
' P R T X C E S A . — A las nueve y tres cuarto,^ 
U n a mujer y Casti l la madre (entreno). | 
L 4 R \ . — A las seis (doble, o-pecial) p6. 
tit c a f é (tres acto.-.» y Pastora rmp.er.io.— 
laa. d j e í y eüarro fdoble, csnectal)^ A. s. 
(tres actos) y Pas tora Imperio , 
Z A R Z U E L A , — A las seis (doble) , L«H 
cadetes do la Ra-ina (por Mai'fa Mareo >• 
S a g i - R a r b a ) y C n a mujer i n i w i ? a (por 
L u i s a V e l a y S a g i - B a r b a ) . — A las nueve y 
tres cuartos ( senci l la ) . E l p r í n c i p e bohemio. 
A 1*3 once (doble) . Maruxa , 
A P O L O . - - ( " D é s i p e d i d a de la Argent in l ta) , 
A l a - seis ( senc i l la ) , H cavaliero di N a . 
runkeítuutGS'acrg. :—A I^B. siete y cuart© 
( senc i l l a ) , ¡ T e la debo. Santa R i t a ! y 
^ r g e n í i n i t a , — A las die'¿ y cuarto (dobte). 
L a tabla de s a l v a c i ó n , despedida de IR 
Argentinl ta y Aventuras de Max y Mino 
ó ¡ Q u é tontos son los sabios! !• 
' O E B V A X T F S . — A las se:s y media O-ieo. 
c ión venmoutih). Fú-car X X I (dos actoa. ) . -V 
A las diez y media (doble) . L o s . í d o l o s (do« 
actos) . . 
C O ^ n C O , — A las nueve y m e d í a (benci-
n a ) , Mi amiga . ( tres a c t o s ) . — A las once;, 
(doble) L a sobrina del c u r a (dos a c t a ^ . 
JPRÍXCTPB A L O N S O (Genova, I ' i "< 18, 
y General C a s t a ñ o s . 6; t e l é f o n o 0 4 . 0 9 ) . - , 
C i n e m a de moda.—A las seis ( m o l a ) , t.re« 
estrenos.—^A las diess. (eenci l la) , p e l í c u l a * 
de gran novedad. \ 
r " n í P R ^ T Á T r í Z A R R O , 14. 7 "I" 
/ c a p i t a l e s (grandes y p e q u e ñ o s ) a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago m e n s u a l ) e n pr imeras - hipotecas,_ const i tu idas p r e c i s a n . e i i t « 
ombre de los imponente s que l a s so l i c i tan , y s i e m p r e sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (1* ntejor g a r a n t í a } * 
Coloca 
toda c lase de impues tos , contr ibuc iones y a r b i t r i o s , ( L e y 12 d e J u n i o de 1911,) L o s de p r o v i n c i a s p o r giro. 1 idause prospeetos | | 
C A R M E I N , N U M B R O 3 3 . - M A D R I D 
t inruAciofM 
C X I v o S E RECIBEN 
E n e r o 
Pesetas. 
E n e r o Wl 
Pesetas. 1013. Oro «n C a j a . 
D e l Tesoro 553,445,61 
D e l Banco 580.457,684,13 




C o n ' e s p o » s a J e s y agencias-del B a n c o en el extranjero 
D e l Tesoro 
: Del Banco 
P l a t a 
, Bronce por cuenta de l í 





, Hac ienda e 
d í a 
Ant ic ipo a l Tesoro p ú b l i c o , le? de .14 de J u l i o de 1891, 










P ó l i z a s de cuentas do c r é d i t o . 
C r é d i t o s disposibles 
P ó l i z a s de :créd i tos con g a r a n t í a . 
C r é d i t o s disponibles 
P a g a r e s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Otros efectos en C a r t e r a 
•Corresponsales en el Reino , 
fDeuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . . . . . . . . . 
ObJigaciones del Tesoro á negociar , 
Acciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
Acciones del Banco de E s t a d o de Marruocoe, oro 
i B ienes inmuebles 
Operaciones en e l extranjero por cuenta del Tesoro p ú b l i c o , o r o . . . 
;4Tesoro públ i*©; su ouenta eorriente, plata 
R A S f V O 
581,015.954 











22.3 8 8,15-9 5,8 8 
431.519,26 







.s l # 0 . 0 ' 9 « . 0 0 e 
33.000.000 
Bi l letes en c i r c u l a c i ó n 1.990,733.500 
:Capita l dél 
F o n d o de reserva . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro , 
Cuentas corrientes oro, para pago d© derechos de A d u a n a 
• ̂ Depósitos ©n efectivo 
/ P o r pago de intereses de Deuda perpetua inter ior . . , 
i Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Deuda amor-
] t izabl© a l 4 por 100 
!fe$Si6 5§btitf . . . .\ Por pago oe a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones 
1 sobre la renta de A d u a n a s 
[ P o r pago de Deuda exterior en oro 














84i .m ,51912.fr 
53,562.0O.0 
10.500.000 
' i ; i 54 ,625 





eaile de Piaarro, nn -
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
A6ENCIA DE PUBLICIDAD 
Anunc ios en general , 
JVpral 
F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e i N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BQR- n p T p j C C T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA l U L U O l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. ; 
Y C O M P A Ñ Í A 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5, E N T R E S U E L O , Y P A Z , 10 
ffisñ». Terciopelos. Kspol iaea en <t>T&, F l a t a y se«a&. 
Damascos, T e l a s , para trajes corales, Albas , Roquete*, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relat ivo a! c u l t » divino 
SÍFiCMAi' 0£ K0N0R Y MEDALLAS DE ORO 
y Valencia 1 9 0 8 = 
ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
1 . / J 5. 
P A R A B U E X O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda , 20, dupl ica» 
do. Apartado 171, Madrid» 
22.000.000 
1,990.984. 
é 4 2 . 2 4 4 . 7 S S , 9 1 
1,006.000.68 
P a r a pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones & pagar 
y pérdidas. Rea l teae ías 











ú'l. 59 5.554,8)6 
10.479.346,72 
52.288.836,52 
3.022.119.540,57 ^0287579 .166 .78 
P R O G R E S O S D E L A C I E N C I A 
. J a m á s se ha conocido agente t e r a p é u t i c o de tan po-
derosa a c c i ó n como e r Radium. Sus efectos en varias 
enfermedades reputadas incurables son tan extraordi-
subagrudo, g-ota. ártritiB deformantes y ¡sus etOmpUca- ^fu ¿fr 
jalones, con'afeeoionea del c o r a z ó n y r í ñ o n e s , n e u r a l - i ^ r „ _ ^ * 
jgiaa, neurastenia, parál i s i s , debilidad senil, graves :-^> r% I* * 
!afecciones de la piel 6 cuero cabelludo, a t o n í a delj 
I e s t ó m a g o é intestino, enfermedades de la p r ó s t a t a j'j 
ve.iiga, diabetes 6 infartos viscerales, sufren hasta su; 
•muerte v ida desesperada por dolores y molestias, porj 
ser i n ú t i l e s todos los medios «jue han empleado p a r a j c i 
curarse. S o m e t i é n d o s e en el Instituto R a d i u m t e r á p i c o ^* 
de Madrid. P A S E O D E R E C O L E T O S , 31, a l trata-i 
' miento r a d i u m t e r á p i c o , o b s e r v a r á n en las primeras! 
i aplicaciones, todos, notable m e j o r í a , y en las restan-1 
tes, la mayor parte, su curac ión . Como en ocasiones,} 
Iasociando otros a g e n t e » f í s i c o - t e r a p é u t i c o s á la delj 
i R a d i u m , se consigue mayor facilidad en el dominio. 
4 834 96 de graves enfermedades. A d e m á s del R a d i u m en ta-r 
A.' 4 « t S > i *l>e h a l a c l ó n , i rradiac ión , barros, bafios, i o n i z a c i ó n e l é c - | ' 
•a .aoo .xa i . io *r«í»a. «ntTinió» invp.í;rif>n«s <a bebidas, empleamos!, trica, s o l u c i ó n en i yecciones 6 e i as, empleamos i 
t a m b i é n los rayos X , s i r v i é n d o n o s de poderot-a m á - | 
quina r a d i o l ó g i c a , para grandes intensidades, de laj( 
C a s a Gaife. de P a r í s , ún ico gran premio del ú l t i m o i 
Congreso M é d i c o Internacional de Londres; galvani-j 
zac ión , . i on izac ión e l éc tr i ca , e l ec tró l i s i s y cataforesis. 
219.746.,o9 Asociando estos elementos s e g ú n convenga, consegui-
12,293.727.79 vaos m á s f á c i l m e n t e dominar las enfermedades cita-
das y curamos frecuentemente enfermedades can-
cerosas aunque e s tén situadas profunda y extensamen-
te en la matriz y sus anejos, e s t ó m a g o , pecho, gar-
ganta, p r ó s t a t a , recto, etc. 
4 1 , 5 7 6 . 0 7 © , 9 5 
415.498,39 
35,169.074.29 
La cünión de Damas Españolass- ha . publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Férrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (cali© de Aléa-
la, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas., 
142.992.74 
59,007,032.95 
9 . 4 7 4 . 2 4 8 , * Í 0 
53,074,846.88 
—0 
STípo de i n t e r é s , — D e s c u e n t o s , 4 pop 1 « 0 . — P r e s t a m o s y C r é d i t o s coa g a r a n t í a , 5 por 100.-
.personales, 5 por 100 .—V." B.e: P . E l G o b e r n a d o r . — E l interventor . 
L A P R O V I D E N C I A D E D I O S ] 
EI i R i i m OE poLonin Y IR m m \ m m 
- ( N o t a b l e p r o f e c í a , ) Con fieensia e c l e s i á s t i e a , P r e - | 
¡e io: 30 ctfí. L ibrer ía M . E c h e v a r r í a . Paz , 6, M a d r i i . 
Dentro de est* S e c c i ó n publicaremos a n u n c i o s cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 
30 palabras. Su precio es e l de 5 c é n t i m o s por palabra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á ca-
bida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gra tu i ta para las demandas de trabajo s i los anun-
cios n o son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este 
n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismog interesados den personalmente la or-
den do publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¥ AGENCIA DE PUBLICIDAD 
G r a n taller do reparaciones de E m i l i o Y e b r » , me- ¡ ¡Hfffll ifí jf| i j f l E í l f f l i l f / l 
c á n i c o por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Madrid. IMÍIIIÍHI V v i v l M a l I í l 
Compone m á q u i n a s de escribir y ca lcular do todos I —o— 
los s istemas conocidos hasta el d ía , habiendo obtenido ¡ de Madr id 
Medal la de Oro y dos de P l a t a eu distintas Kxpos i - i r r e c j o s s in c o r o p e t e n c ¡ a 
clones; e c o n o m í a de un 50 por 100 en todos su3 tra-
feajos. C o r r e d e r a B a j a , 13, segundo. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
San Bemardísao, 13 (Confitería)* 
jLos que deseen poseer 
i a n u e x a o b r a d e 
para anuncios , reclamos, 
noticias, esqueluo y ani» 
v e i ' s a r í o s . 
E a p í r d a l para anuncios 
e n fic-los los p e r i ó d i c o s . 
• Anuacios en Val las , Te lo-
i 'nea. T r a n v í a s ; reparto do 
!; Impresos y Muestras, y Co-
locoitn de carteles en te-
idas las provincias de E s -
3af ía . 
P í d a n s e presupuestos ? ta- ¡ 
rifáis, quo se e n v í a n gratis. | 
Ofic inas: 
10, F I T E N C A R R A I / . 10, 2.* 
T e l é f o n o . 805 . 




A G E N C I A C A T O L I C A D E ¡ -
P U B L I C I Ü A D 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
G r a t i s faci l i ta 
F a n t a e i a sobre I» guerra europea, deben apresurar i Pi'*eGíJtoreii' PJ Ofcs o r e s. |—^_ 
« u s pedidos d i r i g i é n d o s e a l administrador de E L D B - Ín8tltut!is^ « íoncel lae n i -
&4'rv> A. -1 , , . ; fiaras, cocineras y criadoa 
B A T E , o a l k iosc© del m i s m o O P U C C n P A Q 
«Sario , y enr iando su importe, A * A 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : D e s e n g a ñ o , 12.- MADRID 
B ES T E L É F O N O 365 « S A P A R T A D O 4 6 6 CS Se 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Añf. ; S«B. Tiím. I Ies. 
M n d H d P í a s . 
P r o T i r i c i a s '•••'» PorlupaJ » 
l/Xtranj«fo... > 
U n i ó n p o s t a l . > 
N o r o m p r e n -







T A R I F A D E P U B U C r D A O 
A r t í c n ' o f ? i n d u s t r i a l e s . 
E n t r c f ü e t s 
Notician 
B i b l i o g r a í í a , 
K e c l a m o e 
E n l a cuarta p l a n a 
I d e m i d . p i n n a e n t e r a , , 
l a c r o i d . m e d i a p l ü u i a - . 
I d o m í U B u a r t o p i h u a . 
I d e t f t id. o r t n v o p l a n a . 
) 








L a s pagos adelantados. C a d a anuncie s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de Impusste. Se atiatUen 
S! &8 esquelas has ta las t r e s de la madrugada en la Imprenta íf; 
PARA EL CULTO P R O F E S O R f r a n c é s , ! _ D E L I N E A N T E , mane-j J O V E N , buena ietxm 
I M A G E N E S Pasos , Be - PrácticA0' R é c e s e . C o r r e - j a n d o toda clase de ins-,desea c o l o c a c i ó n horas'no-' 
d e r a A l t a . 25 , duplicado, frumentos, o f r é c e s e , bue-lche. C é d u l a 7.744. I lenes, campanas; p í d a n s e 
I c a t á l o g o s , Secundino C a . ! p r m c i P a I 'centr0-
isas. R i e r a de San Juan. ! . . 
S E S O R l v i u d a 
San 
segundo. Barce lona . 
¡nos informes. Gfoigora, 3, 
' ' izquierda. 
VARSOS 
A R T R I T I C O S : bebed las 
as i s t ir ¡sacerdote ó 






T R A B A J A R A eual-
quier cosa por comida, jo* 
P R O F E S O R A de f r a n J ven fomair sabe 
c é s . Lecciones á domicilio, rio, K e f e r e n c i a G : códu. 
Honorarios mGdicoe, S e - l a 871, 
A B O G A D O solicita ocu- jrrano , 80, bajo, iuteriori Corconte, r€<;0 — - " - ^ O C U - Í Y ^ , 
K)  la clase m é . : P a c ^ n e" <íf' ' te™***-
; tei R e g stro. Encomienda, 
115, principa!. 
l A N O L E U M : H u l e s , de! M U J E R f o r m „ 
mesa, saldo mi tad precio.1 s e r v i r á s e ñ o r s ó l o 
T e l é f o n o .4 .965 , S e r r á n d o t e . Cal le ladependoncia, 
Fuentes , 5. ' a , cuarto . 
JOA^EN estudlante, 
C A B A L L E R O desea M . ^ * ^ ^XMo ^ M Í Í 
cias, desea s e e r o t a r í a par-. l o c a c i ó n , por modesta que • S elea. s e c r e t a r í a par- •  
a l desea sea. Velarde , 13, segundo . ,ar 6 'nspec-ción coic-
o 6 ssdeer-i izquierda. .'if,I<0• ^yu^1"»© C H n r f r » . ' 
S A C E R D O T E graduado,! 
con mucha prác t i ca , da 
F Á B R I C A de campanas C O Ü f N E K A con i m f o r , i c e c i o m s de p r i m e r a , y 
i-y relojes p ú b l i c o s de los:mes' o f r é c e s e . M o r a t í n , 33> 
1 TífJos' de' Ignacio :ylorfia.|euairto' i 
; Portal de ü r b i n a , 2, V i - j ^ - ^ j 
toria. | O F R E C E S E s e ñ o r a oo-
¿1 iser t domicilio. U n a pe-
seta, mantenida. D I A B E T I C O S : bebed las 
A^guas de Corconte, reco-j 
¡ m o n d a d a s por la c l a s é m'é-| 
i dica. 
13.717. 
F u e n c a r r a l , 22, porter ía , 
J O V E N , aprobado sia 
^ plaza Pol ic ía , sabiendo a l ' 
gunda e a s e ñ a n z a á doml- go í r a n c é s . varios sL^temas 
cilio. R a a ó n , P r í n c i p e . 7 i lmecanograf ía , desea colo-
prineipal , ^ c a c i ó n es-critorio ú otra 
_ _ _ _ _ _ j anál(>ga, prefiriendo casa 
ca tó l i ca . I n m e j o r a b ' c B re-
L . s t a , cédufl l 
A U T O M O V I L I S T A S . Ae-
O F R E C E S E para acom-
¡ p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe. %. 
rencias inmejorables. J a r -
dines, 7. I.» izquierda. 
c e s í 
E M P L E A D O Estado . . ln-
J O V E N empleado o f r é mt-0rables r t í f e ' , e n t i a * 
- s o l í c i t a administraciones. 
cesorios, r e p a r a c i ó n , gai'a-j 
h o r a s l a r d e , ^ r o b r a - 1 
varea de Baeuai 6. ' formal , educar n i ñ o s ói 
reos, 
mero 15.498. 
c é d u l a n ú -
«oji T R E I N T A C E N T I M O S para e l cert í f leado. 





de todas clases. 
A U G U S T O F S G U K K O A , 16 
T e l é f o n o n ú m . 8.768. 
Acreditados talleres del escultor 
l o i a g e n e ? , A l t a r e s y t oda c la se de carpintería r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n -
c a r g o s , é o b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la cvrravponileartv, 
VICENTE TENA, e s c u l t o r . V A L E N C I A 
TU"! P T Í P A F - í l ^ 1 6 0 P 1 * 2 8 ^ aa'Jnciadas. C ! - J _ V J r\#"\l \ J<J A c á d ^ m l a preparatoria 
Trroíoaorado t á c a l e * . Relatores , 4. . - - i ; ; 
L A PRENSA 
AQE^CIA DE ANUNCIOS 
R a f a e l B a r r i o s * 
= Carmen, 18. T e l i f a n a 
M A D R i n 
CA)mbinacionHS eco-
n ó m i c a s do varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e ta-
r i fas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provinc ias . 
G r a n d e s descuentos 
en esqxielas do d é t ú n -
c i ó n , novenario y aui-
versnrio . 
L O M A S U T I L 
por su m a r c h a exaota y garant izada os 
el reloj á n c o r a , de plata , con pulsera 
de cuero, "'Batalla", que cuesta 
E l Htfamo re loj pulsera, con la, esfera 
luminosa por R a d i o (se ve en i a o os-
cur idad s in l ú a ) , 
Á P E S E T A S S O 
A eada reioj a c o m p a ñ a • 
30 DE mwm 
m \ m m w m i 
M A D R I D 
CALLE BE f OEKCAHRSL, 22 
S E Ñ O R A viuda ' d e ^ a S E S ' O J I A d i s t i n g u i d » , 
T r Z T * lCn0^LaUír/^r rÍt/S- a c o m p a ñ a r 5 e ñ o r a ¿ u i ^ práct ica en labores, desea 
> surtido eu b a ñ o s . ; A n d r é s . 1 dliplkado. ó cuidar de casa. T a J b i é n ^ ^ ^ s e - I n m é j ó r a b l e s in-
A c e p t a r í a p o r t e r í a , puts A l c a l á . 9. L a P a -
tiene un hijo mayor d*» r i s i«n' 
edad. Hi lar io P e ñ a a c o , 3' 
principal interior, . 
GRAN 
i lavabos, vaterclosets, ca 
ilentadores, e t c , etc. T u - | S E Ñ O R I T A mecanogra-
j her ías para c o n d u c c i ó n deifistaj, desea c o l o c a c i ó n mo-
¡ a g u a . ExportacJda A pro-jdesta. J e s ú s del Val le , 21 , 
¡ v i n c i a s . L a c o m a H e r m a - ' p r i n c í p a ! , 
! nos. Paseo de San Juan, ' — 
!44, Barcelona. . P R A C T Í C E N T E Medi — 
R U E X A modista, sablenr 
do de n i ñ o s , c / r é c e s e á 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e d<>mic1110- Ayala , 57. 
na. C i r u g í a , buena c o n d u ^ l ^ 
K . \ P O R T A D O R de v i - La, dedea c o l o c a c i ó n . I n - i - ! ' S E Ñ O R I T A para depen-
íTr iZZ ; ¡d ienta , p r á c t i c a comercio,' 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o ! ofrécefie. Barco , 10 2.» 
_ " imejorables referencias' i" i 
C O S T U R E R A , s a b ^ e n d o ^ ! ! ^ ' A ^ T ^ L:ata Co-¡ C E N T R O P O P U L A R 
I i A M E J O R agua « e m e : - ^ ^ , . ^ - ^ ^ 15A**- ^ A T O L I C O I>E L A I * 
isa, la de Corconte. T a r a -
ib ién combate las arenilla.1?. 
s
nos, aguardientes y Ileo f o r m a n á n : M a r q u é s U r q u J . 
ves. L u i s C . C o r d ó n , J e - jo , 40, bajo, 
rez de la Trontera . 
t ín 33, 4.' 
P E R S O V 4 ^ |>1ACULA1>A Rey P r a n -
AJZ. I0rmal . de cisco, 5 — H a y ofertas d« 
Mora-
^ ¡ o f l c f í a l a b f ^ S S eH^ 
bueaog infor- d a ^ R ^ T ^ a h o ^ 5 1 ^ un « « c a r g a d e 
Remesas á, provincias. 
H E É l S i t Á H TRABAJO do9 C308TANIL,A I)WAMPARA-
S E Ñ O R A , 
Bítlsa del t r a b a j o ^ ' 8vofiece ~^&far^'D; ; ; ; í zua8 ^ ^ ^ - ^ c a r p i n t e r í a . 
- o d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i - t e r i o r m- un ayudante de tapiepro. 
añ i la Desampara . ! ÜGS ayuda de c á m a r a Y uD 
. bajo derecha, P E I V AIVOII?~¡ ~ ¡ m u c h a c h o que sepa j a r d i ' 
P R O F E S O R de canto,, learRadn d ^ V - 1 V i t i ^ . ücr ía , cuidar ganado y en-, 
tenor i tal iano, d a l e c c i u - B U E N A ^ c i ñ e r a , sa-'ce »us s e r v i c i o ? 'ÍV 0fJ¡e' C0ndcr las Atufas:. 
nes a cambio de hospe>>l)ieado franoesa r?-*->~<f* • ^ r v ^ i o s . ^arg ¿ap — . :—-y 
o f t r>REaBATpAdminÍ8tra- > ' « f r ^ n S E n c h e . " T T ^ Í ^ I ^ « ^ F E S O R A . prepara 
c i ó n - D E b A T E . Jnformet:: A y a l a 57. r« i s hwin * normal , instituto. Prec ia -.10 10. DBJO. ^ 2 9 iZOOi 
